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T A "F?. I i h ! 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L I M A K I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
E L MOmJMEUTO A ALFONSO X I I 
M a d r i d 1S de Febrero- Seg^ún se ha-
ce constar en la nota oficiosa dada á 
los periodistas al terminar el Consejo 
de Ministros de anoche, en dicha se-
sión se acordó dejar abierta la sus-
cr ipción públ ica para e r i g i r á n monu-
mento íi la memoria del rey Al fon -
so X I I . 
E É G I M E N C O L O N I A L 
JE1 ministro de Estado señor Abar-
ruza ba sometido á la aprobac ión de 
sns compañe ros de gabinete un decre-
to sobre el r ég imen polí t ico y admi-
nistrut ivo que ha de imperar en los 
terr i torios que posee E s p a ñ a en A f r i -
ca segün el tratado de l ími tes franco-
español del M u n i . 
C IRCULAR ELECTORAL 
K n el referido consejo, el Sr. Mau-
ra, ministro de la Gobernación» ha 
puesto en conocimiento de sus com-
p a ñ e r o s la circular que di r ig ió ú los 
Gobernadores civiles de provincias 
en la que se les traza una l ínea de 
conducta para ías p róx imas eleccio-
nes. 
IMcha circular previene los requisi-
tos y medidas indispensables para 
garantizar los derechos individuales 
y repr imir todo exceso ilegal en lo 
que se refiere ; i la l ibertad de impren-
ta . 
L A F A M I L I A . R E A L 
K l próximo martes se espera en esta 
corte la llegada de S. M . la Reina 
madre doña Mar ía Cristina y de la i n -
fanti l Mar ía , procedentes de Austria. 
EN MARRUECOS 
Se ha recibido un despacho del se-
ñ o r Cólogan, ministro de E s p a ñ a en 
T á n g e r , en el cual se da la noticia de 
un nuevo combate librado por las t ro-
pas del Sult í ín contra los rebeldes, en 
el cual se cree que salieron derrota-
dos estos ó l t imos . 
T E M P O R A L 
Se ha recibido un telegrama, de Cá-
diz dando cuenta de un for t ís imo 
temporal del Sudoeste á, la entrada 
del estrecho de Gibral tar . 
Eas autoridades de marina se han 
Una prensa sistema Táylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
B E 1.A MARINA 
J V J N Me! Rncareo de niatar el COM1GJICN 
en ca.siis, pianos, muebles, carruajes y 
donds quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p rác t i ca . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico y para más pron-
t i t u d en mi casa. Por Correo en el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N". 7, esquina 
á Tul ipán.—Rafael P é r e z . 
1238 15a-9—JSdES 
visto precisadas a cerrar el puerto; j 
se teme hayan ocurrido algunos si-
niestros de buques sorprendidos por 
el mal tiempo en sitios del mar donde 
no haya sido posible buscar abrigo 
contra el viento. 
DESTROZOS 
El temporal ha producido conside-
rables destrozos y aver ías en la b a h í a 
de Cddiz, especialmente en las mura-
llas, donde las olas baten con furor. 
DESGRACIAS 
Se sabe que hubo algunos heridos 
y gran n ú m e r o de contusos entre los 
vecinos que t ra taron de poner en sal-
vo sus intereses en la costa. 
LAS HUELGAS 
Los úl t imos telegramas recibidos en 
Madr id aseguran que han e n n i n á d o 
ya las huelgas de provincias, excepto 
la de los empleados del ferrocarri l de 
Orense. 
T R A N Q U I L I D A D 
Las noticias que se reciben de todas 
las regiones de E s p a ñ a son t r anqu i -
lizadoras. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado las libras 
esterlinas-
NOTA DEL DIA 
Seguidamente el Sr. Masferrer leyó 
L a Nota del Día, inserta en nuestra edi-
ción de l a tarde del lunes liltimo, por 
estimar que en ella, hay frases que a-
fectau al decoro de la Cámara. 
Y en aquella nota no se decía 
mas que lo siguiente: 
Lo resuelto por la Comisión de Ferro-
carriles respecto á los derechos reales 
del Ferrocarril Central trae á mal traer 
á ciertas gentes que en toda cantidad 
respetable ven, con envidia, un nego-
cio para el prójimo. 
Y sin embargo, en el asunto referido 
no sólo era legal y político lo resuelto, 
sino (pie además estaba apoyado por la 
opinión pública. En el Camagüey— 
óiganlo los nacionalistas que aquí pro-
testan—la medida fué aconsejada por 
Las Dos Jifpúblicas, periódico naciona-
lista; y después por el Ayuntamiento y 
más tarde por todas las clases sociales. 
Y si no estamos equivocados, lo mismo 
exactamente pasó en Oriente. Y es 
que en aquellas regiones, nacionalistas 
y republicanos, cubanos y españoles, 
hombres de ciencia y agricultores, to-
dos, absolutamente todos, están en la 
creencia de que es una necesidad y 
hasta un deber patriótico no crear obs-
táculos á una Empresa que sin subven-
ción ni privilegio alguno, ha realizado, 
como decía Mr. Tood, la obra nuis co-
losal que se ha hecho en Cuba desde 
Colón á la fecha; y que en tiempo rela-
tivamente breve, añadimos nosotros, 
habrá de desa rmé" - en aquellas pro-
vincias oriéntale. -.<. riqueza fabulosa. 
para los p r ó x i m o s Carnavales á 
_ o O 
" E l HIPODROMO" 
OBISPO 92.-TÁLABARTERIA 
309 15a-17 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 Fb 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica ana Edic ión semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su i m p r e s i ó n , papel y en-
c a a d e r u a e f ó n y profusamente Ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
luü t ruc t iva y amena. 
• Suscvijtoión meiisual á las dos ediciones OC2IJENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y A M E R I C A d e d i c a r á una edic ión extraordinaria para commemorar el p r ó x i m o 24 
de Febrero, que por la especialidad é in t e ré s de los materiales que ha de contener, s u p e r a r á á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admi te anuncios para esa edición ha^ta el d ía 10 de Febrero p r ó x i m o . 
c 221 1 Fb 
í 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
Y ahora preguntamos nosotros, 
lo que es raro es que no haya pre-
guntado nadie al señor Masferrer 
en la sesión de ayer tarde: 
¿Cuáles son las frases que afec-
tan al decoro de la Cámara? 
Más aún: ¿dónde se nombra, 
dónde se alude siquiera á la Cá-
mara? 
¿En aquello de "ciertas gentes 
que en toda cantidad respetable 
ven, con.envidia, un negocio pa-
ra el prójimo?" 
¿Y por qué había de colocarse 
el señor Masferrer entre esas gen-
tes envidiosas si nosotros no ha-
bíamos pensado ni en el santo de 
su nombre al escribir esa frase 
que, después de todo, no tiene 
nada de injuriosa? 
¿Acaso fué sola la Cámara la 
que se ocupó en ese asunto? 
¿No se trató de él también en 
la prensa y en los círculos polí-
ticos? 
Frescos estaríamos los periodis-
tas si no pudiésemos aludir á nin-
gún asunto tratado por los seño-
res Representantes—que á menu-
do tratan de todo y se meten en 
todo, hasta en aquello que no les 
importa—sin correr el riesgo de 
ser procesados en sesión secreta 
por haber afectado al decoro de la 
Cámara! 
Por fortuna el señor Masferrer, 
que ya nos había hecho la justi-
cia de declarar que se ocupaba 
en el asunto por tratarse de un 
periódico serio y por todos consi-
derado, como el D I A R I O DE LA 
M A R I N A , se convenció pronto de 
que estaba equivocado y retiró 
su proposición, que si nó ó la se-
riedad de la Cámara ó la libertad 
de la prensa ó ambas cosas á la 
vez haorían salido de la sesión se-
creta con más ó menos averías. 
ítaMos Airaltor 
Ayer tarde, boj o la presidencia del 
señor Perfecto Lacoste, se reunió la 
Directiva del Círculo de Hacendados y 
Agricultores. 
El señor Vildósola dió cuenta de la 
comisión que se le confió, á él y al se-
ñor Theye, para representar á la Cor-
poración en la Junta promorida por la 
"Unión de Fabricantes de Licores;" y 
á consecuencia de la cual, ba sido pre-
sentada una exposición al señor Presi-
dente de la República, reclamando con-
tra los impuestos á las industrias cuba-
nas, acordados por la Comisión mixta 
de los Cuerpos Colegisladores, sin que 
esta reclamación signifique oposición 
fe o u o / a / a j 
alguna al emprést i to para el pago al 
ejército. 
Respecto al particular de la nueva 
tributación, hubo una amplia discu-
sión, después de la cual propuso el se-
ñor Casuso—y se acordó por uuanimi-
dad—protestar, de conformidad con lo 
sostenido desde hace un año por las 
clases agrícolas, contra el injusto é 
"uoportuno impuesto con que se pre-
tende gravar á la producción azucare-
a, á la cual no se ha protegido cual se 
debe y se le quiere abrumar con cargas 
análogas, al odioso y antieconómico de-
recho de exportación, coutra el cual 
tanto ha luchado el país, y que se ha-
ce renacer bajo otro nombre, en mo-
mentos en que las principales indus-
trias cubanas se encuentran en aguda 
y prolongada crisis. 
El señor Goicoecha quedó comisio-
nado para formular un plan de pago 
del empréstito, que discutirá y l levará 
el Círculo, á la información, que según 
se asegura, abr i rá el Gobierno sobre 
este asunto. 
De conformidad con lo sostenido por 
el Círculo en 1901, respeto á que se re-
cabara como compensación á la Ley 
Platt, el establecimiento entre Cuba y 
los Estados Unidos, de un régimen 
mercantil inspirado en la reciprocidad, 
quedó acordado, que una comisión de 
los señores Casuso, Theye y Carreño, 
solicite del Ejecutivo, las gestiones ne-
cesarias para que el tratado permanen-
te ó político y el de reciprocidad ó eco-
nómico, se lleven á cabo simultánea-
mente. También se acordó á moción 
del señor Lacoste, que loa mismos se-
ñores, presentaran una solicitud al se-
ñor Presidente del Senado, para que 
active la aprobación del convenio ya 
aprobado por el Ejecutivo y tenga una 
entrevista con el Presidente de la Co-
misión de ese alto Cuerpo, encargada 
de informar. 
El señor Enrique Castañeda, Presi-
dente electo del Comité de Bejucal, 
quedó nombrado Vocal no residente en 
la directiva. 
Se nombró una comisión dé lo s seño-
res Vildósola y Camps, para que infor-
me respecto al tratamiento farmacológi-
co, que con éxito favorable, según se 
dice, aplica el doctor Sánchez Agrá-
mente, para la curación de la pintadi-
1 la del cerdo. 
8 Í 
En la Gaceta se publica el siguiente 
Decreto: 
Visto el acuerdo de la Junta Superior 
de Sanidad de fecha 22 de Enero últi-
mo; teniendo en cuenta los informes 
recibidos respecto de la existencia de la 
enfermedad conocida con el nombre de 
"Peste Bubónica" enMazatlan y Coat-
zacoalcos, en la República de Méjico; y 
constituyendo un peligro para la salud 
pública la frecuente entrada en puertos 
cubanos, de buques con pasajeros, ga-
nados y mercancías procedentes de 
puertos de aquella República, sin que 
ofrezcan suficientes garant ías las pre-
cauciones cuarentenarias normales, con-
tenidas en las disposiciones vigentes 
en materia de Sanidad Marí t ima; de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 7 de la Orden n? 122 de 1902; y 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación he tenido á bien disponer lo 
siguiente: 
Artiado Io.—Queda prohibida la im-
portación de toda clase de ganados pro-
cedentes del Puerto de Coatzacoalcos, 
de la República de Méjico; prohibición 
que se hace extensiva á cualquier puer-
to , del Golfo de Méjico de la misma 
cuando el certificado de origen demues-
tre que dichos ganados proceden de lu-
gares infestados por la "Peste Bubó-
nica." 
Articulo #?—Esta prohibición sur t i rá 
sus efectos para los buques procedentes 
de dichos puertos, diez días después de 
anunciada en la forma que establece el 
art ículo tercero de la Orden Mi l i t a r nú-
mero 122 serie de 1902, en las Oficinas 
de los respectivos Cónsules ú Oficiales 
Consulares cubanos, ó de los Estados 
Unipos de Norte de América, en aque-
llos puertos en que no tuviese estableci-
da representación consular la República 
de Cuba. 
Articulo 5?—Se apl icará con todo r i -
gor, desde luego, en los puertos cuba-
nos; y dentro del término y condicio-
nes que establece el citado artículo 3? 
de la Orden n? 122, en todos los puertos 
de la Repúbl ica de Méjico, los precep-
tos extraordinarios y especiales de la 
citada Orden Mil i tar , á los buques de 
todas clases que de los puertos referi-
dos conduzcan pasajeros, ganados y 
mercancías para los puertos cubanos; 
considerándose los puertos susodichos, 
de la República de Méjico, como sos-
pechosos de estar infestados con "Peste 
Bubónica ." 
Artículo 4?—El Secretario de Gober-
nación dic tará las reglas y órdenes ne-
cesarias para dar cumplimiento á este 
Decreto. 
Palacio Presidencial, Habana, Febre-
ro 12 de 1903. —El Presidente," T. ES-
TRADA PALMA. — El Secretario de Go-
bernación, Eduardo Yero. 
srcio 
Anoche quedó constituida la Cámara 
de Comercia Internacional bajo la pre-
sidencia del señor Puente ( ú o n Jo sé ) . 
Abierta la sesión, y después de ha-
ber explicado la Presidencia lab múlt i-
ples gestiones realizadas por la Comi-
sión Organizadora, habló de la actitud 
asumida por alguna parte de la prensa 
al iniciarse la fundación de l a Cámara, 
á pesar de lo cual aquella su rg ía como 
una necesidad impuesta por las defi-
cientes gestiones • practicadas por el 
Centro de Comerciantes, en favor de 
los intereses que representa. 
El manifiesto publicado por dicho 
Centro—añadió—aconseja el manteni-
miento de relaciones comerciales con 
los Estados Unidos, cosa no convenien-
te á los intereses del comercio en gene-
ral en opinión del señor Puente. 
El Centro de Comerciantes—siguió 
diciendo—no es la primera vez que se 
ha atribuido trabajos que no ha realiza-
do; de ahí la carta del señor Lamieras 
(don Pedro) titulada " A l Cesar, etc." 
que publicó la prensa. 
Contra lo que se ha propalado, de 
(pie la Cámara Internacional trata do 
oponerse á la celebración del Tratado 
Comercial entre Cuba y los Estados 
Unidos muy pronto se convencerán los 
que tal dicen de que no es así. 
Lo que la Cámara desea es que haya 
mercados para todos los productos; para 
el tabaco en rama, por ejemplo, cuya 
producción es de quinientos mi l tercios, • 
de los que los Estados Unidos sólo con-
sumen ciento setenta y cinco mi l , dato 
que bien claramente prueba la existen-
cia de otros mercados y la necesidad de 
mantener con ellos relaciones cordiales. 
El señor Puente concluyó diciendo 
que la prueba más palmaria de lo bien 
acogida que había sido la idea de fun-
dar la Cámara, la daban las quinientas 
adhesiones que estaban sobre la mesa 
júntame- ' ' con ciento noventa repre-
sentación-
Acto seguido fué aclamada por los 
treinta y ocho concurrentes á la junta 
la siguiente candidatura para constituir 
la directiva de la Cámara Internacional 
de Comercio: 
Presidente de honor. 
Secretario de Industria y Comercio. 
Presidente, D. José de la Puente. 
Primer vicepresidente, D. Ezequiel 
Carnicer. 
Seguudo vicepresidente, D. Carlos 
E. Beck. 
Tesorero, D. Santiago Armonr. 
Vocales.—D. Ignacio Llambias, D. 
Carlos Arnoldsou, D. Amando Cora, 
D, José Sánchez, D. Mauuel G. Valles, 
D. Pablo Oliver, D. Manuel Ur ibar r i , 
I ) Manuel R. Barrete, D. Augusto 
Brandiere, D. Francisco Fernández. 
D, Martín Frankfufurter, D. José Pa-
rajón, I ) . Juan Baustista Briol, D. Gui-
llermo Doyle, D. Delmiro Vieties. D. 
Josep Ramell. D. Manuel Brea, D. 
Water Himm, D. Modesto Alonso, 
D. Antonio Romero, D, José Alonso, 
D. Aniceto Grijuela, D. José González, 
D. A . Alexander, D. D. Despront, D. 
Manuel Catchot, D. Manuel Barrene-
che, D. L . Thiur}, D. E. Roelaud, 
y D. Ignacio Romañá. 
Suplentes.—D. José González Her-
nández, D. Eligió Mosquera, D. Nico-
lás Sautíuia, D. M Piélago, D. José A l -
slna, D. Pablo Fon, D. Jesús Vázquez 
I ) . Enrique León, D. Francisco Gon-
zález, D. José González. 
De los cuarenta vocales y suplentes 
que forman la Directiva, sólo diez 
estaban presentes y tomaron posesión, 
hecho lo cual se levantó la sesión á 
las diez. 
SCA D E C a C A R r 
minen 
J . V A L E S Y 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisíeciios de 
Enero á Enero. 
PÍDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ - — 
E N IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
C227 l Fb 
JÜEVES 19 B E F E B R E R O B E 1903 
A LAS OCHO: 
Ciencias Exactas 
E S T R E N O ESTRENO 
¿QU0 VADIS? 
ATEO D PRECIOS POR TODA LA FUNCION GRAN REBAJA DE PRECIOS 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
c 231 1 Fb 
1 
c n? 190 
Orillés 5 poyos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
Entrada á tertulia.. 30 cts. 
1 Fb 
ON.-RAMENTOL. LOS MEJORES SDMBRERQS.-LOS MAS BÁRATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . - f l B I S P f l 32. 
Fumen y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
l i l i s 
L A ESTRELLA«Camia jes de lujo á 
2 ü a 14 F 
a- v is 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n tJe la tarde.-Febrero 19 de I 903. 
LÁ ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 16 de Fe-
brero en Matanzas, asciende á 345,409. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 327.425 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
16 del actual, 3.515. 
i E l sábado se vendieron en Cienfue-
gos 2.000 sacos centrífuga del central 
^San Agus t ín" poralización 96'40, á 
3.81 reales arroba y 50 centavos por 
envase. 
TRIBUNA U B R E 
L a Coii?encióii ie Bruselas. 
La tendencia humana es tener fe en 
aquello que creemos que nos va á favo-
recer. Por eso se recibió entre nosotros 
con tanto júbi lo la noticia de haberse 
firmado la convención de Bruselas, y 
se canta aleluya cada vez que el cable 
nos anuncia que los Congresos de las 
naciones interesadas, uno tras otro, van 
ratificando el convenio. 
Sin embargo, la baja en el precio del 
azúcar se ha establecido, á pesar de la 
merma de millón y medio de toneladas, 
y á pesar de la proximidad de la épo-
ca en que el convenio empezará á re-
gir ; y eso, y la facilidad con que la 
ratificación se ha conseguido, casi sin 
oposición, debieran de habernos abierto 
los ojos, y hecho caer en la cuenta, que 
si el azúcar baja, si nadie se opone á 
la abolición de las primas, es porque 
la tal abolición, no diré que favorezca, 
pero no lastima grandemente á los pro-
ductores de remolacha; les deja un 
margen suficiente para seguir comba-
tiéndonos, hasta anularnos. 
En efecto, la convención establece 
que las partes contratantes podrán im-
poner un derecho de importación de 6 
francos por cien kilos, es decir, f 1.272 
ó sea $0.1156 por arroba, ó bien, en 
números redondos, un real en arroba. 
Admitamos que á 4 reales la arroba, 
tanto aquí, como en Alemania, se pue-
de producir azúcar con una uti l idad 
moderada; lo cual es una verdad in-
cuestionable en cuanto á Alemania, no 
lo es tanto en cuanto á Cuba; sin em-
bargo, lo admitiremos. 
Sabido es que los fabricantes alema-
nes y austríacos están todos unidos, y 
venden en el mercado interior á un 
precio uniforme, sin hacerse la compe-
tencia. Ese precio se descompone: 1?, 
valor del azúcar en el mercado univer-
eal, y, 29, derechos de importación. 
Supongamos ahora que, en un mo-
mento dado, el precio en el mercado 
universal es el de 4 reales, con el cual 
hemos admitido que se • cubren los gas-
tos de producción, y queda una u t i l i -
dad moderada. 
E l consumo alemán es poco más ó 
menos la mitad de la producción, por 
tanto, una fábrica que hiciera 1.0U0.000 
de arrobas, por ejemplo, vendería 
500.000 en el mercado interior á cinco 
reales (4 de precio universal, mas uno 
de derechos), y exportar ía las otras 
600.000, y sin disminuir sus utilidades, 
modestas pero satisfactorias, podría 
vender esas 500.000 arrobas á 3 reales, 
alcanzando un promedio de 4 por toda 
su zafra. Nosotros tendríamos que ven-
der toda nuestra zafra á esos 3 reales, 
precio que, aún nuestros optimistas 
burócratas , y nuestros políticos que, 
cuando tienen dinero, lo colocan en el 
extranjero, consideran ruinoso. 
Este pequeño cálculo, tan sencillo 
como exacto, explica por qué la con-
vención de Bruselas ha sido ratificada 
Bin discusión. También explica cómo 
nuestros futuros invasores, los teutones, 
ee han preparado para reventarnos 
después del parto, como nos han estado 
reventando antes del parto, y en fin 
este cálculo evidencia la necesidad de 
optar por una de las dos soluciones que 
^yo presentaba en un trabajo anterior, 
que parece que el DIARIO consideró sub-
versivo, pues le dió carpetazo. .Estas so-
luciones las designaba con los nombres 
de: Solución Acida de Xiques y Compañía, 
y Solución creosotada de 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Febrero 16 de 1903. 
L a Colonia Española 
de Artemisa. 
DIARIO DE LA MA-Sr. Director del 
ÍRINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Hace días que los es-
pañoles residentes en este término pro-
yectaron constituir una sociedad deno-
m i nada "Centro de la Colonia Espafio-
la de Artemisa." Para el efecto se ve-
rificaron varias reuniones preparato-
rias en las que se nombró una Comisión 
Gestora, que con actividad y celo ha 
tramitado las disposiciones legales y los 
asuntos particulares necesarios para en 
definitiva, constituirse, como en efecto 
lo verificó el día 25 de Enero pasado, 
celebrando la sesión inaugural en los 
altos de la casa n? 38 de la calle de Ma-
ceo, con una numerosa y entusiasta 
concurrencia, habiendo aclamado por 
nnanimidad la siguiente candidatura 
para la formación de su Junta Directi-
va. 
Presidentes de honor: Excmo. señor 
Cónsul general de España en Cuba. 
Sr. Cónsul de España en Pinar del 
Eio. 
I l tmo. Sr, D. Francisco de la Sierra. 
Presidente efectivo: Dr. D. Francis-
co Carrera. 
Vices: Drt D. Enrique Gaváida. 
Ldo. D. José M ^ Aguayo. 
Secretario general: D. Julio Tre-
lles. 
Vice: D. Vicente Díaz. 
Tesorero: D. Narciso Fors. — 
Vice: D. Manuel Bango.. 
Contador: D. Manuel Sánchez. 
Vice: D. Nicolás Méndez. 
Vocales: don Antonio Ramos, don 
Manuel Santibañez, don Lucilo Palacio, 
don Juan Fernández, don Miguel San-
tibañez, don José García López, don 
Ezequiel Zubillaga, don Miguel Sara-
bia, don José María Ruíz, don Marcos 
Eocamora, don Andrés Bastón, don 
Victoriano Martíno, don Ciríaco Pere-
da, don Luis Díaz, don Julio González, 
don Juan Blanco, don Manuel Alonso, 
don Francisco Martínez, don Ceferino 
de Pedro, don Francisco Alemán, don 
Miguel Vi l lar , don Eamón Alvarez, 
don Eamón Vega, don Matías de Pe-
dro, don Francisco Villanueva, don Jo-
sé Alonso, don Silvestre García, don 
Antonio Aranda y don Genaro Pérez. 
En sesión habida el día 15 del pre-
sente mes tomó posesión de sus cargos 
la Directiva nombrada, tomando acuer-
dos importantes y prácticos para el fin 
que se propone la Sociedad. 
Por mi parte no dudo, señor Direc-
tor, que serán de suma uti l idad los be-
neficios que los socios en sus distintas 
clases han de obtener de la naciente 
Sociedad deseándole un desarrollo prós 
pero y rápido. 
Artemisa y Febrero 18 de 1003. 
JSl Corresponsal. 
l ibro que pueda, no ya mejorar á ios 
de Guiteras, sino igualarlos. 
Con hacerles unas ligeras supresio-
nes y arreglar su ortografía á las últ i-
mas reglas de la Academia, es induda-
ble que no puedan presentarse á la 
Junta de Suprrintendentes mejores l i -
bros de lectura que ostenten tantos t í -
tulos de gloría para ser aprobados n i 
que tengan más sabor verdaderamente 
cubano. 
Con frases dulces y sencillas pinta 
Guiteras á nuestros campesinos, sus 
costumbres y su vida, retrata la belle-
za de nuestros campos en sus hermosos 
capítulos y recorre tambiéu todas las 
manifestaciones de nuestras industrias 
y el bullicio de nuestras ciudades. 
M A T A N Z A S 
El lunes fué vendido en subasta ex-
trajudicial, en Cárdenas, el almacén an-
tiguo de Belaunzararán, hoy de los se-
ñores Castro y Otazo. 
La oferta mayor pertenece á los al-
macenistas de azúcares y mieles, seño-
res Lluriá, Fre i ré y C* 
Hubo varios posturas. 
En la colonia ^Eamos", de Lezama, 
ubicada en Colón, se quemaron el lunes 
sobre 400 arrobas de caña parada, cre-
yéndose el fuego intencional. 
E l Alcalde municipal, señor Armas, 
ha dispuesto la formación de diligen-
cias en averiguación del hecho. 
SANTA C L A K A 
Dice E i Iviparcial, de Cienfuegos, 
que está bastante adelantada la coloca-
ción del gran puente sobre el río A r i -
mao, que se dice llega á 150 metros de 
lamo. 
El Ayuntamiento de Sancti Spiritus 
ha acordado pedir parte proporcional 
en el crédito votado por ei Gobierno 
para obras públicas, con destino á la 
construcción de una carretera desde la 
salida de aquella ciudad al lugar donde 
habrá de emplazarse el cementerio en 
proyecto. 
También ha acordado pedir fondos 
de ese crédito para componer los malos 
pasos en los caminos de este término. 
NECROLOGIA. 
Don Fernando de Castro y Al io . 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimiento, ocurrido en la noche de 
ayer, del que fué nuestro antiguo y que-
rido amigo el señor Licenciado D. Fer-
nando de Castro y Al io . 
Era el difunto reputado abogado, y 
hombre de vasta instrucción y de ca-
rácter afable. Cuando tras la paz del 
Zanjón, organizáronse en esta Isla los 
partidos Conservador y Liberal, el di-
funto se afilió en el primero, y siguió 
en él, con recta consecuencia, hasta que 
al cesar la soberanía de España, desa-
pareciera. 
Fué diputado provincial y secretario 
de la empresa del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Descanse en paz, y reciba su nume-
rosa y distinguida familia nuestro más 
sentido pésame. 
Su entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro y media. 
ASUNTOS TAMOS, 
La Junta de Educación de Eemedios 
ha nombrado Presidente al señor don 
Juan J iménez, y vocal al licenciado 
don Manuel A . Balmaseda y Rojas. 
PARA VIAJAR 
I.o primero que hace falta, de spués 
del p;i.sa.j<', para viajar, cou 
BAULES, MALETAS, ESTUCHES, 
CORREAS, E T C . , E T C . 
y eso es lo que ofrece al públ ico , al 
xuismo tiempo que su magnif icosurt i -
QO de calzado 
PARA SEÑORAS, 
PARA CABALLEROS, 
, Y PARA NIÑOS, 
la antigua j-acreditada pe le te r ía 
LA MAÜINA 
Todo de clase superior, todo de alta 
novedad v t o d o á ¡necios módicos, que 
ese es el dist intivo de 
;:LA MAfJNÁ,!! Portales de Loz. 
c 136 alt 2 Fb 
Sabe E l Fénix, de Sancti Sp"ritus, 
que convecinos suyos han constituido 
una sociedad para, sobre la marcha, 
establecer un aserrío de maderas en la 
estación Siguaney de la Cuba Company. 
A l efecto ya tienen dadas las órdenes^ 
oportunas para la compra del motor, 
sierra y demás úti les necesarios que se-
rán instalados de un día á otro, empe-
zando á funcionar inmediatamente, 
pues que ya cuenta con gran cantidad 
de madera para aserrar. 
E l lunes llegaron á Eemedios el Ma-
gistrado de la Audiencia de Santa Cla-
ra señor don Juan Gutiérrez Quirós y 
el señor dou Jacinto García Lanuza, ofi-
cial de Sala de dicho Tribunal, con el 
objeto de girar una visita aljuzgado de 
primera instancia 6 instrucción de Re-
medios como están haciendo con todos 
los de aquella provincia. 
Los libros de Ghnteras. 
Según nuestras noticias, se han pre-
sentado á la aprobación de la Junta de 
Superintendentes, para que sirvan de 
texto en las escuelas de la República, 
los libros primero y segundo de lectu-
ra escritos por el insigne maestro Eu-
sebio Guiteras. 
Hace algún tiempo que, al ver la 
precipi tación por hacer libros nuevos 
ó al adquirir libros americanos, hemos 
pensado que habiendo en Cuba libros 
tan excelentes como los de Guiteras, 
era una injusticia manifiesta no poner-
los en manos de nuestros niños, para 
que se formen sus tiernos corazones al 
calor de aquellas frases sencillas que 
respiran bondad, de aquellos cuentos 
cubanos que han sido las delicias de 
los niños de ayer. 
Creemos que es materialmente impo-
sible que nadie en Cuba pueda compo-
ner de una manera precipitada uingún 
L E G A C I Ó X D E I T A L I A 
La Cancillería de la Real Legación 
de I tal ia ha sido establecida ep la calle 
de Aguiar número .101, altos. 
Así nos lo participa el Canciller se-
ñor Torriel ly. 
SERVICIO D I P L O M Á T I C O Y CONSULAR 
En la Caceta del martes se publ icóla 
Ley Orgánica del Servicio Diplomá-
tico y Consular de la República. 
I N C O R P O R A C I Ó N D E ITN B A K R I O 
El Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha trasladado al Secretario de Es-
tado y Justicia, favorablemente infor-
mada, una solicitud del Alcalde Muni-
cipal de Marianao referente á que el 
barrio de Ceiba, Puentes Grandes, sea 
incorporado al territorio del Distrito 
judicial de Marianao. 
L A CARRETERA D E L A G A L L E ' > A 
El Gobernador Civ i l don Emilio íTú-
fiez y el Consejero Provincial don Ra-
fael Ayala, 'visitaron ayer ŝ. señor Se-
cretario de Obras Públicas, interesán-
dole la conveniencia de que parte del 
crédito de cien m i l pesos acordado por 
el Congreso para ser empleado en Obras 
Públicas en la provincia d é l a Habana, 
se destinase á la continuación de la ca-
rretera de La Gallega á Canasí, pasan-
do por Minas, Campo Florido y Jaru-
co, cuya necesidad y conveniencia está 
desde hace muchos años reconocida. 
Los señores Núñez y Ayala salieron 
muy bien impresionados de su ent re-
vista con el Secretario del ramo, pues 
el señor Díaz les prometió ocuparse bre-
vemente de que se hiciera el estudio 
necesario para incluir dicha carretera 
en el plan general de la Provincia y 
proceder á su continuación tan pronto 
como sea posible. 
CASA D E I Í E N E E T C E N C I A 
La señora doña T o ores Roldán de 
Domínguez uos comunica que la Dipu-
tación de mes, en el Departamento de 
Maternidad, de la Casa de Beneficencia, 
corresponde á las señoras doña Teresa 
Vi l l a de Rabell y doña Dolores Reyes 
de Iglesias. 
DOS DECRETOS 
Se ha remitido á la Caceta para su 
publicación, el Decreto del Presidente 
de la República, autorizando al señor 
Juan Silva para ejecutar obras de am-
pliación en el muelle que posee doña 
Rosa Beattie, de quien es apoderado, 
en el puerto de Manzanillo. 
También se ha remitido á la Caceta 
para su publicación, el Decreto del 
Presidente de la República por el cual 
se concede al señor Julio Duregne una 
prórroga de 5 años para realizar las 
obras de reconstrucción de los baños de 
San Diego, de que es concesionario. 
L A C A L Z A D A D E M E D I N A 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
remitido á informe del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, la solicitud de varios ve-
cinos de que sea reparada la Calzada 
de Medina. 
L A S BARBACOAS Y CUARTOS 
D E M A D E R A S 
En sesión permanente de 29 de Ene-
ro de 1903, el Ayuntamiento acordó 
que no se demuelan las barbacoas y 
cuartos de madera existentes que reuuan 
buenas condiciones: que se conceda 
un plazo improrrogable de dos meses 
á los dueños de fincas para que den co 
nocimiento á la Alcaldía de que en ellas 
existen esas fabricaciones á fin de que 
sean inspeccionados por el Arquitecto: 
que las barbacoas no son bajo uingún 
concepto para vivienda, sino para el 
uso de los industriales; que se proceda 
á la demolición de las que estén eu ma-
las condiciones y de las que después 
del presente acuerdo, hayan sido cons 
truidas y que solo se autorice la recons-
trucción de barbacoas en las tabaque-
rías, donde son indispensables pa.ra po-
der secar el tabaco.—Al propio tiempo 
se acordó que todos los expedientes de 
demolición de barbacoas y cuartos de 
madera que estén pendientes de reso-
lución del Consistorio, se devuelvan al 
jíeo-ociado respectivo para el cumpl i -
miento del acuerdo que acaba de to-
marse 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar por el Go-
bernador c iv i l de esta provincia, la 
multa impuesta por el Alcalde munici-
pal de Guanabacoa á los concejales don 
César Sánchez Romero, dou Blas b. 
Moráu y don Antonio Vega, por taita 
á una sesión extraordinaria del Ayun-
tamiento. 
Fúndase el Gobernador en que no se 
ha comprobado que dichos señores tue-
ron citados piira la referida sesión. 
E N L A ^ O O V A D O N G A " 
E l domingo próximo pasado, duran-
te la inauguración de los nuevos edifi-
cios en la hermosa quinta del ^Centro 
Asturiano", entre muchos interesantes 
perfeccionamientos, tuvimos el gusto 
de admirar el nuevo mosquitero incom-
bustible instalado en el pabellón aAs-
turias", que consideramos de suma 
util idad, y que,—dicho entre parénte-
sis—demuestra, una vez más, la sabia 
previsión y sentimiento benefactor de 
tan distinguido y querido Dr. Bango. 
En efecto; el tejido de ese mosquite-
ro no puede incendiarse, por más que 
se le pegue fuego; esto es de gran im-
portancia, teniendo presente las desgra-
cias que casi á diario resultan, (véase 
los dias 7 y 9 del corriente los pr inci-
pios de incendio por quema de mos-
quitero etc.) importancia que general-
mente consideramos después de los da-
ños verificados, los cuales fácil es pre-
venir adoptando dicho mosquitero tan-
to en las quintas de salud y hospitales, 
como en los hoteles, colegios, casas 
particulares y demás. 
Para cerciorarse de lo dicho sobre el 
Mosquitero aprueba de fuego, puede ver 
se en dicha quinta; y "damos la euhora 
buena á sus socios por la garant ía de 
seguridad y la tranquilidad que ten 
drán al acostarse en la quinta "La Co 
vadouga''. 
CONTESTE Q U I E N P U E D A 
Rogamos á quien esté en condiciones 
de hacerlo una contestación para la si 
guiente pregunta que se nos hace: 
"Una vez verificada la calificación 
de los exámenes para oficiales de la 
Guardia Rural y uo habiendo obtenido 
cualquier ind iv iduólos puntos necesa 
ios, ¿podrá, con los mismos certifica 
dos de aptitud moral y física, sentar 
plaza como recluta? 
Un aspirante'''. 
5. ara ios mitos 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido 
Suplico á las persouas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M . DELFÍN. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
I N E X P L I C A B L E PRETENSION 
Maracaibo, Febrero I D . - C o n mot i -
vo de haber el coinaadante del caño-
nero a l e m á n Panther pedido al del 
fuerte San Carlos que le permitiera 
entrar en el lago de Maracaibo, le con-
tes tó és te que t r a smi t i r í a la pet ición 
á Caracas, y mientras recibiese la con-
tes tac ión del Gobierno, deb ía el ci ta-
do buque permanecer fuera del puer-
to. Este incidente lia venido á reno-
var contra los alemanes la exci tac ión 
que estaba casi aplacada. 
T R A S L A C I O N DE TROPAS 
Ix)s tres m i l soldados que h a b í a n 
sido reconcentrados aqu í para la de-
fensa de la plaza, se rán inmediata-
mente trasladados á Caracas. 
v m m f mnmi. 
Por circular fechada eurMéjico el 1? del 
actual, nos participa el Sr. D. Carlos Hirs-
chberg, que ha abierto en esta ciudad, ca-
lle defObíspo núm. 7, una casa de comi-
sión que girará bajo su nombre y se dedi-
cará á la representación de casas extrau-
eras, habiendo conferido poder general á 
don Arturo G. Bomsteen, para todos I03 
negocios relacionados con las casas cuya 
epresentación está á $u cargo. 
Con motivo del sensible fallecimiento 
del Sr. D. Agustín Gomarán Sánchez, ha 
sido puesta en liquidación la casa que gi-
raba en esta bajo la razón de A. Gorria-
rán, S. enC, habiendo sido encargados 
de dicha liquidación, los señores dou Ri-
cardo Palacio Peláez y D. Santiago Eche-
varría, en representación del único co-
manditario de aquella Sociedad, señor don 
Francisco Alonso Lavín, hoy ausente del 
país. 
E N LOS B O T E L E ? 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Hoy á las nueve de la mañana entró en 
puerto el vapor correo español Montse-
rrat procedente de Barcelona, Cádiz y es-
calas, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E l Montevideo llegó á Cádiz sin nove-
dad á hus siete de la mañana dei día de 
hoy. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano Otivetle proce-
dente de Cayo Hueso. 
E L NORD 
Procedente do Tampico fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego Nord con 
ganado. 
K I N G GRUFFYDD 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer tarde para Cienfuegos. 
GANADO 
E l vapor noruego Nord importó de 
Tampico para los Sres. Martínez y Posa-
da, 878 toros y novillos, 298 yeguas, 13 
mulos, 0 vacas con sus crías y 19 idem 
horras. 
á 79% V . 
á 7 9 V . 
á 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 
Calderilla de 78 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 
Oro a m e r icano 1 , ñ X , , 
contra español. J uti 0/2 ̂  
Oro amer. contra ) / oe p 
plata española, j ^ 
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- V á 1-36 V . 
paño la ] 
Habana, Febrero 19 de 1903. 
4X V . 
8% P. 
T A ESTRELLA DE LA MODA" 
Tiene el gusto de anunciar á su nu 
acaba de poner á la venta los 
fiestas de carnaval. 
merosa y distinguida clientela^ que 




a t r a c a s . Febrero 1 0 . - L o s comer-
ciantes se proponen presentar al g-o-
bierno una enérg ica protesta contra 
los derechos de expor t ac ión , reciente-
mente decretados como impuesto de 
guerra, sobre el café, el cacao y los 
cueros. 
N A U F R A G I O 
Mío Janeiro, Febrero vapor 
inglés KeJUnside se fea ido á pique en 
el r ío Para; se ahogaron el cap i t án y 
oclio de los tr ipulantes. 
ELECCIOJiTES TUMULTUOSAS 
Eu las elecciones que se verificaron 
a q u í ayer, se han promovido serios 
disturbios, á consecuencia de los 
cuales hubo varios muertos y heridos. 
ARREGLO PACIFICO 
P a n a m á , Febrero 2.9.—Según n o t i -
cias de Sao Salvador, el Presidente 
de dicl ia r epúb l i ca y el de Ouatemala 
hau arreglado pac í f icamente las d i í e 
rencias que surgieron ú l t i m a m e n t e 
eutre ambos pa íses . 
G U I L L E R M I N A D E ÁRBITRO 
P a r í s , Febrero 2.9. — Dícese que 
Francia y Venezuela han acordado 
nombrar de á r b i t r o á la reina Ouil ler 
mina de Holanda para el arreglo de 
las reclamaciones traucesas. 
T E M P O R A L 
M a d r i d , Febrero 2 í> .~Ha l iabidó 
en Cádiz un fuerte temporal que l ia 
causado grandes daños en dicha po-
blacién y echado á pique varias eni 
barcaciones menores en el puerto. 
L A GOLETA "SHUBERT" 
Tunera Yorlc, Febrero 29,—I^a gole 
ta ÍVilliain Shubert que encal ló en la 
costa de la Carolina del Norte se d i r i 
gía a Cárdenas ; no hubo desgracia 
personal alguna que lamentar. 
POBRES N I ^ O S 
NewarJc, New Jersei/, Febrero 19.— 
Un t r en de pasajeros chocó esta ma 
ñ a u a con un carr i to e léc t r ico lleno de 
niños que se d i r ig í an á la escuela, re 
sultando del accidente nueve niños 
muertos y yuience heridos, entre es 
tos varios muy graves. 
E l carro eléctr ico que chocó con el 
t ren es un especial que se para todas 
las m a ñ a n a s para conducirlos niños á 
la escuela; en vano t r a t ó el motorista 
de hacer funcionar la retranca; como 
los raí les estaban cubiertos de hielo las 
ruedas resbalaron y el carro se volcó 
arrojando algunos de los niños deba-
j o de la locomotora del tren. 
A L C A L D E DISGUSTADO 
San J u a n de Puerto Mico, Febre-
ro 29.—El señor L.athiier ha acepta-
do de mala gana el nombramiento de 
Alcalde. 
N U E V O PRESIDENTE 
Honduras, Febrero 29.- -El Congre-
so ha nombrado al s eño r Arias, Pre-
sidente de la Kepúbl ica ; el señor Sie-
r ra ha salido de la capital al frente de 
las tropas que van á atacar á los revo-
lucionarios. 
JEFE D E L A E S C U A D R A 
Londres, Febrero 29.—Lord Charles 
Beresford t o m a r á e l mando de la es-
cuadra del canal b r i t á n i c o . 
R E V A N C H A 
Moma, Febrero 29.—Al hacerse re-
ferencia en Ta C á m a r a de los Diputa-
dos á la derrota que sufrió la flota i ta-
liana en Eissa, en 1860, el minis t ro 
de Marina dijo que h a b í a n estado t ra -
bajando 3 6 años , p r e p a r á n d o s e para 
el d í a de la revancha; los diputados 
del centro gr i ta ron entonces: "Que-
remos la guerra. , , 
PRESUNTO ASESINO 
Barcelona, Febrero 29 .—Asegúrase 
que el a l e m á n que salió de esta con e l 
encargo de asesinar a l Emperador 
Guil lermo, es un mecánico que ha es-
tado en esta quince d ías y p res tó el 
juramento de llevar á cabo el cr imen 
queso le achaca, en una r e u n i ó n a n a r -
quista. 
V I C T O R I A D E L S U L T A N 
Tánger , Febrero 2 9 . - S e g ú n despa-
cho de Fez del 13 del corriente, las 
tropas del Su l t án derrotaron á la k á -
bila de Hiainas env iándose á dicha 
ciudad las cabezas de los muertos. 
F A L S A N O T I C I A 
Niégase l a noticia relativa a la de-
rrota que sufrieron las tropas marro-
q u í e s el 17. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 18: 
Entradas.—Después de las once de la 
manaña: 
Señores don E Obemeyer, L Hace, A. 
Buch, J Kellershon, M , Graillet y seño-
ra, de los Estados Unidos; María Verde-
can, hijo y criada, de Santiago de Cuba. 
Dia 19; 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don W . S Howard, B Cachran, 
B Bidweli, F Banks y señoxu, B. Bid-
well y señora, S Fost y señora, de los Es-
tados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 18: 
Entradas—Después de las once de la ma-
ñana. 
Señores don R. Van Horne, L . La-
chirlle y criado, de Londres; T. Cabses y 
señora, de Nueva York; Gonzalo de Mur-
ga, de Méjico. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 18: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. H . Eewley, de Inglaterra; Leo-
poldo Figueroa, de Cienfuegos; M . E. 
Milner, Á. H . Davis de los E. Unidos; F . 
Paglinclii, de Cuba; A. E. Vivián. 
Dia 19: 
i?/i¿radas—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. J. E. Miller, Sra. é hija; C. E. 
GrerfySra.; H . Bailón y Sra. Andrés 
Calera, Harry S. Silfridg y señora. 
H O T E L N A C I O N A L 
Día 17. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Mrs- Chars H . Long y familia, de New 
York; Josephe Born y Sra., Miami; L . 
S. Husenier, de Pillsburh Pa.; A. Smith, 
l lábana; Charles Page y Sra., New York; 
M. J. P. Down, new York. 
Dia 17: 
Salidas.—Mrs. N . Guitar, Tampa; Fat-
her James, Isla de Pinos; Henry Hol-
mes, N . York; Wi l l i an Shanton. 
Sección k Interés Personal 
c-1 ••-̂  •«> -
) L A MODA E L E G A N T E , OMspo 98, 
é se traslada con sus grandes existencias á á 
Á M U R A L L A 94 esquina á Cristo. E l V. de \ 
f Marzo A F E E . T U I I A cou muchas gangas. ^ 
f M. Alonso. r 
c l 7 6 1. P. al t 12a-29B 
GEITRO ÁSTÜIIAIO 
Sección fie Recreo ? Adorno 
S E C M E T A M I A 
Autorizada previamente esta Secc ión por I» 
Junta Direc t iva p a r a l a c e l e b r a c i ó n de cuatro 
grandes "bailes de disfraces" y una " m a t i n é a 
in f an t i l " , en los d í a s 22 y 24 del corriente mes, 
y fí 8 del entrante Marzo, se anuncia por este 
medio á los s eño re s asociados, r o g á n d o l e s se 
enteren de las prescripciones siguientes: 
l í Se rá requisito indispensable para tener 
derecho a la entrada, sin d i s t inc ión de perso-
nas, la exh ib ic ión á la Comis ión de puertas de l 
recibo del mes en curso para los tres pr imeros 
bailes, y la del recibo de Marzo p r ó x i m o pa ra 
la " m a t i n n é e i n f a n t i l " y para el ül t i rno. 
2; No se a d m i t i r á n comparsas que no sean 
formadas por los s eño re s asociados. 
3í Tampoco se a d m i t i r á la entrada (sin dis-
t inc ión de sexo n i calidad de socio) á las m á s -
caras cuyo disfraz sea deshonesto ó de a l g ú n 
modo desdiga del buen nombre y cul tura de 
esta Sociedad. 
4í Asimismo se p r o h i b i r á la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de N E G R I -
TOS CURROS, ó de trajes que de a lgón modo 
ridicul icen a l clero 6 autoridades. 
5í Es requisito absolutamente indispensable 
quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se h a l l a r á en el Gabinete de Recono-
cimiento. 
6í Esta Secc ión p o d r á re t i rar de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, s in 
explicaciones de ninguna especie, como lo pre-
viene el a r t í c u l o 13 del Reglamento de la mis -
ma. 
7í No se dan invitaciones para los citados 
bailes, e x c e p c i ó n hecha del i n f a n t i l . 
8í La entrada se rá por la puerta p r inc ipa l y 
la salida por la de Zulueta. 
N O T A : Las puertas se a b r i r á n á las ocho y 
los bailes e m p e z a r á n á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, 
Manuel Frera Vic to rero. 
c 316 3a-19 3d-20 
A S O C M O H DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DEM.A HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Esta Secc ión debidamente autorizada por la 
Junta Direc t iva , ha acordado la ce l eb rac ión de 
cuatro bailes de m á s c a r a s en las noches de los 
d í a s 22 y 24 del corr iente y 1? y 8 de Marzo ve-
nidero, en los salones del Centro, siendo r equ i -
sito Indispensable para asistir á ellos la presen-
t a c i ó n á la Comis ión de puerta del recibo del 
presente mes, para los tres primeros. 
Nota.—Se recuerda que es t á vigente la dis-
pos ic ión de la A lca ld í a Munic ipa l , respecto á 
la no asistencia de n iños menores de ocho a ñ o s 
á esta clase de fiestas. 
Otra.—La Comis ión no p e r m i t i r á el acceso a l 
local , á las personas que por su traje desdigan 
de la cul tura , así como h a r á ret i rar de los salo-
nes, sin necesidad de dar explicaciones á toda 
persona que crea inconveniente ó altere el o r -
den, para lo cual e s t á autor izada por el Regla-
mento. 
Habana 19 de Febrero de 1903.—El Becreta-
rio , J o s é Noya. ;i627 8a-19 ld-22 
LA UNION DE COCINEROS 
Faci l i ta cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dir igirse á la cocina de los res-
taurante Te lég ra fo , F ó r n o s , Flor Catalana, 
Universo y Pa r í s , de 2 á 4 y á Amistad 16(), de 
9 fi 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit . 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
VA-CQUEÍIIE 
Entre los l i t e r a t o s 
franceses consagrados al 
periodismo, al que die-
ron lustre con sus traba-
jos, figuró Augusto Vac-
querie, nacido en Vi l le -
quier (Sena Inferior) el 
18 de Noviembre de 1819, y muerto en 
r a r í 3 , á los setenta y seis años de edad, 
el 19 de Febrero de 1895. A i mador y 
capitón de la ¡marina mercante fué su 
pWre, y habría seguido la propia carre-
rra qne el autor de sus días si al ter-
aiinar sus estudios en Rúan y París no 
Eabiese conocido y cultivado la amis-
tad de Víctor Hugo, de quien fué entu-
siasta discípulo en la escuela románti-
ca de que era pontífice máximo el au-
tor de Hernani y Nuestra [Señora de Pa-
rís Tan estrecha fué esa amistad, que 
uno de sus hijos, Carlos, llegó á uuirse 
cu matrimonio con la hija del célebre 
poeta. , , 
Allá por los años de 1840 comenzó á 
figurar Vacqueríe en el periodismo 
francés, como colaborador del Globo, y 
xnás tarde como redactor de L a Bpocq* 
En 1848, al fundarse L ' Eveiiemeni ( E l 
Suceso) fué uno de sus más asidnos co-
laboradores, y más tarde, tras el golpe 
de Estado del tercer Napoleón y la dis-
persión do sus redactores, acompañó en 
el destierro á Víctor Hugo, su maestro. 
En Jersey y Guernerey permaneció 
Vacquerie diez y nueve años, en los 
que DO estuvo ociosa su pluma, pues 
escribió varias obras para el teatro, que 
figuran en dos volúmenes, y diversos 
libros en prosa y verso; de ellos el más 
renombrado se titula L a s migajas de la 
Misioria, libro de impresiones sobre Jer-
eey. 
Vuelto á Par ís en 1869, fundó con 
Carlos y Mauricio Hugo, Maurice y 
otros escritores el famoso periódico L e 
Jiappel, que combatió encarnizadamen-
te el Imperio. A la caída de éste, tras 
el desastre de Sedán, apoyó al gobier-
no de la Defensa Nacional, y concedi-
da la amnistía, defendió los •principios 
más radicales en política. La honradez 
é integridad de su carácter le valió ser 
respetado y querido por sus más rudos 
adversarios. De sus principios políticos 
dan idea cabal estas líneas que desde 
Par í s envió, tres años antes de su muer-
te—en A b r i l de 1892—á E l Liberal de 
Madrid: 
"Soy partidario resuelto deque se 
mejore la suerte do los obreros. Antes 
de ser republicano era yo socialista, y 
tengo la convicción de que así como el 
siglo X V I I I hizo la revolución política, 
el X I X hará la revolución social. De-
seo que se haga pacíficamente, lo que 
sucederá si se dá satisfacción á las rei-
viudicaeiones legítimas. Se hará,no obs-
tante, de todos modos. A los gobiernos 
toca decidir si prefieren que se haga con 
ellos ó contra ellos." 
Un ataque degrippe, que se convir-
tió en < ongestión pulmonar, privó de 
la vida al insigne periodista. 
REPÓRTER. 
I • Sí" titiu H 
NOCHES TEATRALES 
Modesto J u l i á n . 
Las Carcelcrasr reaparecidas en la 
escena de Albisu anoche, han sido un 
pretexto. Aunque la obra del maestro 
Peydró ofrecía la novedad de sustituir 
en el Jesús, que lo estrenó en la ante-
rior temporada, Piquer á Duval, y en 
la Rosa, Amadita Morales á Lola Ló-
pez, no constituía este cambio de artis-
tas novedad para el público: ni aun era 
para él incentivo poderoso el escuchar 
de nuevo la hermosa música del maes-
tro valenciano, que se ha remontado 
con ella á las alturas de lo grande y 
hermoso, allí donde vive lo sublime, 
encarnado en la ópera. 
El numeroso público que desertó de 
los otros teatros, afluyendo al de Alb i -
su, llevaba otro deseo: quería saludar 
en el sillón de la orquesta á Modesto 
Jul ián, el insigue y bien querido direc-
tor, que fallaba de ese sitial desde la 
noche del 16 de Noviembre del año 
próximo pasado, en que sufrió el terri-
ble y doloroso accidente que, si no le 
arrebató la vida, dejó mutilado su cuer-
po. Tres meses largos de enfermedad 
y sufrimientos, en el lecho del dolor; 
tres meses largos sin que su experta 
mano condujere la nave de Alvisu por 
los mares del Excto, por donde siempre 
la ha llevado, hacían que sus admirado-
133 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela liistórico social por 
Carolina lnvernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi tor ia l 
O b i í p o iS')86 I-A MÜDEPNA POESÍA, 
(CONTmUACIONl 
—iFrancol.. .¡Franco! . .—balbuceó la 
marquesa aterrada, sacudida por un ex-
tremecimiento de dolor. 
El gentilhombre no la oía, no lávela , 
gr uesas gotas de sudor inundaban su 
frente. 
—iMe lo ha dicho la camarera... ha 
venido hace un momento con una reli-
giosa para velar mi cadáver!. . . Roset-
ta... Rosetta... el testamento! 
—¡Dime dónde está dímelo, lo 
destruiré delante de tí!—exclamé la 
marquesa con voz suplicante, tratando 
de traer á la realidad al moribundo, 
viendo cuanto sufría. 
Pero él continuaba delirando. 
Rosetta llamó á su hija y consultaron 
lo que debía hacerse. 
Blanca se aproximó al lecho y pasó 
su manecita p#r la frente del mori-
bundo. 
A aquella dulce presión, á aquel fres-
ce contacto el marqués pareció calmar-
se, exhaló un profundo suspiro, cerró 
los ojos y guardó silencio, 
Rosetta lloraba. 
res, que los constituyen e! público todo 
de la Habana, y que sus amigos, que 
son tantos como sus admiradores, de-
seasen verlo de nuevo en aquel sitio de 
honor y gloria; constituyendo este legí-
timo y natural deseo dos objetos: la se-
guridad de que había recuperado la sa-
lud, y la satisfacción de persuadirse de 
que el fatal accidente no había- amen-
guado sus ímpetus ni la facultad en él 
ingénita de hacer que orquesta y artis-
tas interpreten las obras de los maestros 
BSpafiolo? rWn " uHilante colorido y 
esa jhait ia ae « y colores con que 
las concibieron. 
Logrados quedan satisfactoriamente 
esos objetos. El Modesto Jul ián de hoy 
es el Modesto Jul ián de ayer: por él no 
ha pasado nada... no; por él ha pasado 
la traidora rueda del tranvía, priván-
dole de una pierna, pero dejándole, á 
Dios gracias, con la vida, la delicada 
percepción artística en la mente y la 
firmeza en el brazo para manejar la ba-
tuta. No puede andar con la ligereza 
juvenil,que¡con magüersus años, andaba: 
ha menester para hacerlo del apoyo de 
unas muletas; pero con ellas anda, y 
con ellas recorrió anoche, entre palma-
das y bravos, al aparecer por la puerta 
que da á la escena, el pasadizo de los 
palcos de la izquierda á la entrada al 
patio, y el camino que conduce por es-
te hasta el sillón de la orquesta. Dába-
le compañía y sostén su digno compa-
ñero el maestro Romeu,—que sustitu-
yó en ese momento á mi querido ami-
go don Tomás Aragüés, el antiguo em-
presario de teatros en Madrid, que es 
desde el accidente el más fiel compañe 
ro de Modesto Jul ián ,—y á fe que lo 
necesitaba, porque aquella marcha se-
mejaba la marcha del héroe triunfador 
en mil combates, la aclamación del 
ídolo. Debió ponerlo febril, nervioso, 
sobreseí fado. Jamas artista alguno ha 
sido acogido, aclamado, ovacionado co-
mo lo fué anoche Modesto Jul ián. Bien 
es cierto que tampoco son muchos los 
artistas que llevan, como el insigue 
maestro, treinta y dos años en Cuba, l i -
gando eu suerte á la de este país, for-
mando en él familia, de la que es vene-
rable patriarca, y relacionándose con 
ese público que no ha hecho más que 
pagarle el cariño que le debe al acoger-
lo con aquellas muestras de entusiasmo. 
Repitiéronse éstas durante toda la re-
presentación de Las Carceleras, en la 
que se agigantó Piquer al interpretar 
concienzudamente, con gran corazón y 
brillantes facultades, el simpático papel 
del cordobés Jesús, y probó Amadita 
Morales la ductilidad de su talento, y 
los demás continuaron con igual éxito 
que antaño su apreciable labor, y cuan-
do terminó la obra de Peydró y bajó de 
su sitial Modesto Jul ián, desandando 
su camino, repitióse con más fuego 
que al comienzo la ovación del público, 
que lo aclamaba con delirante entusias-
mo, desfilando por la Contaduría de A l -
bisu centenares de personas, entre ellas 
distinguidas damas, que estrechaban 
con alborozo su mano franca y leal. 
Esas manifestaciones do afecto, tan 
grandes como espontáneas, compensan 
las amarguras y dolores de tres meses 
de enfermedad, 
JOSÉ E. TRIA Y. 
Miramar de Mallorca 
Dejando á un lado las cuestiones po-
líticas ó religiosas que agitan la opinión 
pública, séame permitido ocuparme en 
una magnífica obra que se publicará en 
breve, la cual interesa vivamente á 
España, en un admirable in folio que 
contendrá espléndidos grabados y mu-
chas y maravillosas acuarelas, eu que 
el tema del libro se representa en todos 
sus aspectos. 
Trátase de Miramar, no del Miramar 
del Adriático, cercano á Trieste, de 
donde partió para Méjico el infortuna-
do Maximiliano de Austria, sino del 
Miramar de Mallorca, propiedad hoy 
del archiduque Luís Salvador, quien ha 
restituido á dicha posesión sus antiguos 
atractivos y ha dado eu ella hospitali-
dad, durante tiempo, á M. Gastón Vu i -
llier, el autor de la publicación á que 
me refiero, que es notabilísima, según 
he indicado ya. De" ella se ha hecbo 
una tirada que asciende sólo á 360 ejem-
plares y cada uno de estos costará 500 
francos. 
Toda la historia del Miramar espa-
ñol vive en las páginas de este volu-
men, con Raimundo Lulio, el gran mís-
tico, el antiguo senescal y mayordomo 
del hijo de don Jaime el Conquistador; 
con San Vicente Ferrery los demás per-
sonajes históricos que cou sus luces y 
virtudes dieron realce á aquella residen-
cia y la imprimieron extraordinaria be-
lleza. 
Debo á la circunstancia de sostener 
una agradable correspondencia, el favor 
de habérseme facilitado las hojas de 
esta incomparable publicación, que será 
ciertamente la historia deñuit iva de 
aquella Real morada. 
No seré yo quien hable de los esplen-
dores de la isla maravillosa que es la 
perla del Mediterráneo; pero sí diré que 
aun los lectores de estas líneas que los 
conozcan, encontrarán en la obra eu que 
me ocupo mult i tud de trazos, de por-
menores y de recuerdos que probable-
mente les son desconocidos. 
E l distinguido autor de las ilustra-
cioues de este libro, es quien lo ha es-
crito también, de modo que aparece co-
mo historiador á la vez que como artis-
ta. E l estilo es vibrante, sonoro, cual 
conviene á aquella mansión encantada, 
en que se respira un ambiente perfuma-
do por recuerdos históricos interesantí-
mos. M . Gastón Yui l l ie r es, además, el 
editor de esta obra, circunstancia muy 
rara tratándose de una publicación de 
gran valor art íst i to y literario, que lo 
tiene aun mayor por su originalidad. 
Me ha parecido oportuno hablar de 
este libro excepcional, antes de publi-
carse, porque aparte de tener para los 
españoles más interés todavía que para 
nosotros, merece por su índolle llamar 
la atencíóu del público ilustrado. 
Para realizar su trabajo detenida-
mente y con comodidad, M . Vui l l ie rha 
permanecido en Miramar una muy lar-
ga temporada, teniendo la fortuna de 
encontrar allí la hospitalaria amistad 
del archidupue Luís Salvador, quien ha 
reconstituido en torno de Miramar el 
antiguo infantado de los Reyes de Ara-
gón y levantado de sus ruinas la anti-
gua morada de Raimundo Lulio. 
Grande por los recuerdos que ovoca, 
pero sencilla por su aspecto, dormita 
bajo las palmeras, ofreciendo magnífico 
panorama, en entablamiento de rocas 
gigantes que se inclinan sobre el mar 
de más de 300 metros; con sus cavernas 
y barrancas, cubiertas de pinos y enci-
nas, la prodigiosa ribera escarpada su-
merge su base eu las olas; pero se pue-
de hoy contemplar el paisaje de los 
puntos que eran inaccesibles, gracias á 
miradores construidos en modillón ó en 
forma de torrecilla, suspendidas algu-
nas de ellas sobre el vacío, y situadas 
eu las pendientes, ó á los lados de las 
gigantescas riberas. 
En esta isla maravillosa, llena de 
tradiciones, donde el presente repite 
inconscientemeute el eco de un pasado 
prodigioso, absorbe desde luego la aten-
ción del visitante el nombre de Rai-
mundo Lulio. Eu Palma de Mallorca 
fué donde, tras una vida de placeres y 
aventuras escandalosas, una circuns-
tancia trágica le movió hacia Dios y en 
donde se convirtió eu peregrino arre-
pentido, antes de ser el escritor, el pre-
dicador y el már t i r de la fe. Eu 1276 
fundó eu Miramar el convento que ha 
restaurado el archiduque Luís Salva-
dor, quien en 25 de Enero de 1877 con-
memoró el 600? aniversario de aquella 
fundación con una ceremonia conmove-
dora, en la que el clero, unido á los es-
critores y á los poetas de Mallorca, y 
llevando el estandarte de la antigua 
Universidad Luliense, puso la primera 
piedra de uu oratorio elevado en la ci-
ma de un peñasco, á la memoria del cé-
lebre Hermano Menor. Animado por 
un delicado sentimiento, muy digno de 
uu filósofo ó de un soñador, el archi-
duque quiso que aquella primera pie-
dra xDrocediese de Bugía, en donde Ra-
món Lulio fué apedreado, y el propio 
archiduque la llevó á Mallorca con es-
te objeto desde aquella población. 
Si Miramar está lleno de recuerdos 
del i'ustre místico, Son Gual habla es-
pecialmente de San Vicente Ferrer, 
quien instale junte á dicho lugar el 
centro de su actividad para la conver-
sión de infieles. La antigua mansión de 
color ocre, que es también propiedad 
del archiduque, dominada por uu" to-
rreón almenado, hállase adosada á la 
sierra, cubierta de bosques. No lejos 
del torreón, en los alrededores de Vall-
demosa, mana la fuente á la cual en-
viaba el popular dominico á los que 
deseaba curar. Siguen las gentes dán-
dole el nombre de Sabassa Perrera (la 
fuente de Ferrer). 
Si las cuestas de Mallorca, pobladas 
de árboles, descienden hasta el mar, en 
sus valles florecen, dándoles mágico 
aspecto, azucenas blíyicas y gladiolos 
de color de p ú r p u r a ; a nadie es permi-
tido cogerlos, alrededor de Miramar; 
pero, en cambio, grupos de niñas tra-
bajan alegremente en arrancarlos de 
los campos cultivados. 
La augusta dama llamada dulcemen-
te por su pueblo "la pequeña rosa de 
H u n g r í a " , la Emperatriz Isabel de 
Austria, cada vez que visitaba la isla 
para permanecer en ella temporadas 
más ó menos largas, se internaba en 
aquellos umbrosos bosques, eu aquellos 
floridos valles, manteniéndose silencio-
sa y apartada de las gentes, deseando 
conversar solo con la naturaleza. 
Llenan la encantadora isla grandes 
sombras que nacen de los recuerdos, y 
el alma vibrante del admirable artista, 
de M . Vui l l ier , nos ha traído de allí 
impresiones indelebles en las espléndi-
das acuarelas que simbolizan el alma 
de Mallorca.—G. 
SECCION CIENTIFICA 
POR EL DOCTOR 
ANTONIO de GORDON y de AGOSTA 
E l telefono sin conductores 
del señor Kul imer . 
Con justas razones llama el erudito 
autor de una de las mejores obras de 
Física, el señor doctor Feliu, admirable 
instrumento, el que gracias al ilustre 
Bell, trasmite con el mayor éxito á dis-
tancia la palabra y todos los sonidos. 
Si maravilloso es el aparato á que se 
refiere el distinguido catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Barcelona, mucho más lo es el que 
nos proponemos describir, porque per-
tenece al número de los artefactos en 
que la trasmisión se realiza sin necesi-
dad de hilos, cuya idea principió eu te-
legrafía con los inolvidables trabajos 
del sapiente doctor E. Branly. 
E l teléfono inventado y llevado al te-
rreno práctico por el respetable electri-
cista señor Ernest Ruhmer básase en 
hechos que le dan marcada originali-
dad, descansa en la simultánea aplica-
ción de las llamas mauométricas de 
Koening y de las pilas de selenio, am-
bas cosas puestas debidamente á cou-
tr ibuir como combinadas para el mejor 
resultado. 
Sábése que cuando se golpea un tubo 
de goma, que permite el paso del gas 
del alumbrado á uu mechero, la llama 
de éste sufre fluctuaciones cada vez 
que se realiza alguno de aquellos, algo 
más, si se habla frente de la membrana 
de cancho, ó colodión que cierra una 
cápsula manométrica por la que atra-
viesa el gas que alimenta á un quema-
dor, se produce una sacudida en la luz 
por cada vibración de la voz, pudién-
dose analizar el conjunto de todas, con 
un espejo giratorio por el método de 
Koening. 
Es así mismo cierto, que si sobre un 
conductor de selenio cae un rayo lumi-
noso, el citado metaloide se hace me-
jor conductor de la corriente eléctrica 
y tantas ocasiones como aumente ó dis-
minuya la intensidad délos haces lumi-
nosos que inciden al selenio, otras tan-
tas la corriente que por él circule, ten-
drá un refuerzo, 6 una disminución. 
Conforme con los conocimientos indi-
cados, el señor Buhmer construye su 
teléfono que consta de dos porciones, el 
transmisor y el receptor, muy sencillos, 
de difíciles interrupciones. 
P í d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Ciiratt7a, Yiprlzante y Reconstltnfeate 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. 
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—Eres una santa,—dijo á su hija— 
Dios, por tí, obra un milagro. 
Blanca movió tristemente la cabeza. 
—No te hagas ilusiones,—respondió 
en voz baja;—esto es el fin; la violenta 
crisis de ahora ha extinguido el úl t imo 
destello de vida. 
—¡Dios mío! ¿no volverá pues 
en sí? 
—Quizás por un momento, pero na-
da podemos hacer; ponte á su lado; yo 
oro. 
La joven se arrodilló alp ie de la ca-
ma, escondiendo el rostro con la cu-
bierta. 
La marquesa, con el coroxón terrible-
mente angustiado, miraba á su marido, 
cuyo semblante empezaba á tomar un 
aspecto cadavérico, y entretanto pen-
caba: que si Dios no la castigaba aún 
en aquel momento, no concediéndole 
una palabra de consuelo, de perdón, 
por parte de Franco. 
Pasaron algunos minutos de horrible 
espectación. 
De pronto el moribundo abrió los 
ojos y sus labios murmuraron: 
—¡Pobre Rosetta pobre Posetta! 
La marquesa no pudo contenerse; se 
inclinó sobre su marido, sollozando, 
besándolo, llamándolo, 
—¿Quién llora?—exclamó con esfuer-
zo.—¿Eres tu Rosetta? 
—iSoy yo jsoy yo! | A h ! ¡Qué-
date conmigo í 
—¡Ya ves que no es posidle! Dios 
me llama ¡ A h ! Quisiera besar á mi 
hijo! 
—Enviaré á buscarlo en seguida, 
Franco. 
—No, no vayas; es demasiado tarde, 
y además es mejor á su edad evi-
tarle la vista de un moribundo,—repu-
so el marqués que había recobrado en 
aquel instante postrero toda su lucidez, 
...Bésalo por mí y bendícelo como te 
bendigo á t í y hubiera bendecido á tu 
hija, si hubieses conseguido encon-
trarla. 
La marquesa no pudo contenerse, 
—Dios me ha otorgado esa gracia: 
mi hija vive,—dijo,—vive y está 
aquí. 
E l moribundo, con un supremo es-
fuerzo, se incorporó un tanto. 
—¿Esta aquí? ¿No me engañas? ¿No 
moriré, pues, sin verla? 
—¡Blanca, ven!—dijo Rosetta. 
La joven con el rostro inundado por 
las lágrimas, cayó de rodillas junto al 
moribundo, y cogiéndole una mano la 
llevó á sus labios con respeto, cou reco-
nocimiento. 
—Gracias, hija mía ,—murmuró dé-
bilmente el marqués—que Dios sea 
bendito por haberme dado este con-
suelo antes de cerrar los ojos para siem-
pre. Tú serás el consuelo de tu madre 
ahora; ámala mucho, lo merece, ha si-
do mártir , y ama también á mi hijo, 
tu hermano, que necesita de u n ángel 
como tú que lo vigile. 
Rosetta, ahora ya no hablemos más 
de destruir el testamento. Si Dios te 
ha devuelto tu hija es para mostrarme 
cuál debe ser mi último deber; debes 
prometerme por Blanca y por Vjto, no 
rechazar la felicidad que te espera y te 
es debida, después de m i muerte. 
—¡Oh no hables así,—gritó la 
marquesa con febril acento—mi felici-
dad sería que tú vivieses. 
Dios no lo quiere, y he tenido ya, 
gracias á tí, m i parte de felicidad eu 
en este mundo; ahora te toca á tí. 
Dejó caer la cabeza en la almohada. 
Se había extinguido en él el egoísmo 
de poco antes; de ser la única cosa ama-
da por Rosetta, de verla conservarse 
ftgl á su memoria, de ligarla á él aún 
m&s allá de la muerte. 
Una sonrisa que no era ya de este 
mundo animaba sus labios. 
Sus últimas palabras fueron: 
—Rosetta, Vito, Blanca, Landry, 
amaos mucho y no me olvidéis; sed 
felices! 
Y cerró los ojos para siempre. 
W J 
Después de los acontecimientos refe-
ridos y en los que el mismo, sin querer-
lo, había tomado parte, después de la 
partida do Pío y de su hijo, el conde 
Está formado el transmisor per una 
cápsula manométrica provista de un pe-
queño cornete ñjo en uu soporte veiti-
cal, La que recibe un tubo de conduc-
ción del acetileno, generado en un arte-
facto parecido al de los faroles de aque-
lla substancia, Utilizado por los ciclis-
tas en sus máquinas. 
A l otro lado del mencionado soporte 
existe también un mechero, en que se 
quema el acetileno que previamente ha 
pasado ya por la cápsula y un reflector 
parabólico, cuyo foco se encuentra ocu-
pado por el indicado mechero de me-
dianas dimensiones. 
El individuo que habla, lo hace fren-
te del cornete, poniendo de ese modo en 
vibración la membrana, ó diafragma de 
la cápsula manométrica, co^ lo que se 
producen, á razón de gran número por 
segundos aumentos y debiHtaciones del 
haz de rayos luminosos paralelos, que 
emergen del reflecter en determinado 
orden. 
Los tales haces son recogidos satis-
factoriamente en la estación receptora, 
formada por una hermosa lente vertical, 
eu cuyo foco se coloca un conductor de 
selenio por el que atraviesa desde luego 
la corriente que va sin inconveniente 
alguno, de una pila, á dos receptores 
telefónicos ordinarios. 
En dicho circuito se determina, gra-
cias á la propiedad del selenio recorda-
da hace poco, tantas oscilaciones cuan-
tas sean los de la intensidad luminosa de 
rayos incidentes y, por tanto, el sujeto 
que aplique al oído los receptores tele-
fónicos oirá con absoluta claridad los 
sonidos delante del cornete de la esta 
ción emisora situada más ó menos lejos. 
Cúmplenos agregar á lo expuesto, 
que cuando el espacio que media entre 
el trasmisor y el receptor del sistema 
Ruhmer, no es considerable, puede sus-
tituirse sin inconvenientes; el gran re-
flector parabólico de la estación de par-
tida por un espejo de los ordinarios, en 
forma de casquete de esfera, lo que es 
eu esas circunstancias suficiente para 
el objeto deseado. 
Con ó sin reflactor parabólico, no es 
ni cou mucho ruinoso el valor de todo 
el nuevo aparato, puesto que eu fábri-
ca su precio es modesto, sumamente 
barato. 
Recomienda también al artefacto es-
tudiado, el ocupar asi el trasmisor co-
mo el receptor muy poco espacio, al 
extremo de podérsele instalar en redu-
cido local, siendo su manejo fácil, al 
extremo que cualquiera persona apren-
de pronto á ponerle en condiciones de 
funcionar, como á trasmitir y recibir 
con perfección. 
E l aparato expuesto es de indiscuti-
ble importancia, pero ninguno de los 
que el hombre invente, tendrá el alcan-
ce ni la novedad que aquel de que ha-
bla el aplaudido literato Juan José 
Herrauz en su poesía titulada E l Telé-
fono: 
H u m i l l a ttr arrogancia 
y fascina tus débi les sentidos, 
esa invenc ión que hollando las distancias, 
t rasmite la palabra, el l l o ro , el cauto 
y todos los sonidos] 
Pues no te admire tanto, 
que nada nuevo la i n v e n c i ó n encierra, 
siempre que un padre con amante anhelo 
besa & su n iño h u é r f a n o en la t ie r ra , 
oye el beso la madre desde el cielo, 
DB. GORDON-. 
PUBLICACIONES 
Este denodado triunfador de nuestro 
periodismo ilustrado, cuyos éxitos se 
cuentan por los números que da á luz, 
apareció el domingo interesantísimo, 
lleno de amenidad y con todas las ac-
tualidades que han ocupado á la o p i -
nión pública en estos días. 
Abre el número una preciosa poesía 
de Galván; sígnele uu artículo de E. J . 
Varona, magistral como todos los suyos; 
información gráfica delsoi-dissant, asun-
to de la bandera cubana en Madrid; 
grupo de Mercháu y su comitiva al l le -
gar á la Corte; vista del hotel L a P a i z 
en la Puerta del Sol, en donde se ha 
instalado y el retrato del ministro de 
Estado español señor Abarzuza; un ar-
tículo humorístico de Márquez Sterling 
sobre la cuestión de Venezuela, i lustra-
do con ingeniosas y oportunas caricatu-
ras de Castellanos; un fragmento del ca-
pítulo L a educación de la mujer, de un 
libro en prensa de Manuel Secados; 
trece espléndidos grabados relacionados 
con la sensacional causa de la escritura 
falsa en que aparecen el Juez Lauda, el 
Juzgado actuando, los Notarios Castro 
y Daniel, el señor Pascual y su defen-
sor el Ledo, Roig, el hijo del señor 
Castro, don Antonio, el oficial de la 
Notaría señor Sabater y una vista ge-
neral del Protocolo de Castro, y como 
^clou" de la información, facsímiles de 
los documentos legítimos y falsos que 
Laresca no volvió á nombrarle el ma-
trimonio á Dora ni la había hecho al-
guna oposición al convento en que que-
ría retirarse. 
Esperaba serena, confiada, la mayor 
edad que le permi t i r ía realizar su sue-
ño dorado, que ni las amenazas del tu-
tor ni los acontecimientos podr í an des-
truir . 
En algunos momentos, es cierto, Do-
ra se preguntaba sí no era una culpa 
revelarse contra la volunt ad del conde, 
se decía si no envolvía uu insulto con-
tra la querida memoria de su madre, 
queriendo disponer por sí misma do fe-
licidad más bien que obeciencia á su 
tío, al que había sido confiada. 
Pero Dora amabn tanto á Pío, su co-
razón era tan recto, . ccordaba con tan-
to afecto la bondad, la ternura d é l a di-
funta, que persist ía en luchar hasta el 
fin. 
Dora había suf rido mucho por la mis-
teriosa desaparición de Blanca, por el 
triste é ínt imo drama desarrollado en 
la casa de María y en la de Landry. 
Compadecía á aquella pobre márt ir , 
víctima de su propia bondad y que te-
nía el coración de su hijo; pero; lo mis-
mo que el artista, experimentaba por el 
loco, á quien las pasiones, los celos ha-
cia su mujer habían hecho un asesino, 
un sentimiento de infinita piedad. 
Durante los priincro.s meses de la au-
sencia de Amoldo y^Pío, Dora se dedi-
3 
han servido para la comisión del hecho. 
Esa ¿ola uota es suncknte para que M 
agote esta edici'm de E l Fígaro. 
Pues todavía trae más. En la amení -
sima seccióu L a Vida Universal apare-
cen el general colombiano Uribe-Uribe, 
que acaba de suicidarse; los comisiona-
dos dei divorcio de la princesa de Sajo-
rna; los miembros de la sui generis Aca-
demia Goncourt y el icírato de la a l t i -
va Mlle Brandés, cuyo último rasgo do 
soberbiaba sido tan comentado en Paría, 
i por último, un grupo histórico curio-
sísimo; el del caudillo de la guerra d^I 
68, Ignacio Agramonte, con sus familia-
res (á los 23 años de edad.) 
Y se nos quedaban en el tintero dos 
notas poéticas inspiradas: una de Pi-
chardo, original y acabada y otra de la 
inteligente actriz de la Compañía La-
rra-Balaguer señorita Sofía Romero, 
que por lo visto es tan inteligente có-
mica como poetisa inspirada. 
En la Crónica de Salones todas las no-
ticias del gran mundo habanero. 
Con ediciones como éstas, unidas & 
la prima de E l Eco de la Moda y el re-
galo del piano mensual, comprendemos 
la extraordinaria circulación de E l F í -
garo. 
Para los que no estén suscritos dire-
mos que E l Fígaro cuesta un peso al 
mes en sus oficinas de Obispo 62, 
Febrero 1 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos, legítitimos. 
1 hembra idem natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos, legítimos. 
1 idem idem natural. 
1 hembra idem legítima. 
1 idem idem natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
1 idem id, , natural, 
2 hembras idem legítimas. 
2 idem id, , naturales. 
M A T R I M O N I O S 




Antonia Alturaza, cuarenta aflos, Tr i -
nidad, Aguila 50. Tuberculosis pulmonar. 
Anita Moni ni, cincuenta años, Italia, 
Prado 24. Afección cardíaca. 
DISTRITO SUR: 
Paula Anorya, treinta y dos afios. Ha-
bana, General Casas U . Cáncer, 
DISTRITO ESTE: 
Juan Lavavié, veintiocho afios, Haba-
na, Bernaza 56. Alcoholismo. 
Carmen Mella, veintiocho afios. Idem, 
Lamparilla 108. Tuberculosis pulmonar. 
Margarita López, dieciocho años, Idem, 
Egido 26. Neumonía. 
DISTRITO OESTE: 
Doroteo Eutralgo, treinta y nueve años, 





A V I S O . 
Con mot ivo de tener que trasladarme & 
M a d r í d p a r a el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en m i Cl ín ica m á s enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
Calzada de Buenos Airea u? 1. 
Habana V. de Octubre de 1902. 
Dr . Redondo. 
c 212 a l Pb 
Compaflía A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
£ C E R V E C E R I A 
" L A T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del Sr. Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , y de oomformidad con el a r t í c u l o 
I X del Reglamento de la misma, se convoca á 
los s eño re s accionistas para la Junta general 
ord inar ia que t e n d r á lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el sa lón de Sesio-
nes del Banco E s p a ñ o l de la Habana, calle da 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83. 
L o que se hace p ú b l i c o en la forma que dis-
pone el art . I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903.—J. A. VILA. 
C 292 7a-14 7d-15 Fb 
pr . $. Jf. frémoh. 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D B LOS P U L M O N E S Y D E N I Ñ O S 
Manr ique 71. Consultas de 12 á 3. 
C232 1 Fb 
có enteramente á su tía, comprendien-
do cuanto sufría la débil mujer por 
aquella lucha de familia, por la sepa-
ración de su hijo. 
—¡Ah! iSi tú hubieses querido,— 
decía la buena señora abrazando á su 
sobrina cou lágrimas en los ojos,—Ar-
noldo no se habr ía ido! 
—Te engaflas, t ía ,—respondía con 
suma dulzura la joven.—Nada podí^ 
hacer yo en esa parte. Amoldo ama á 
Blanca, ya lo sabe usted, y, suceda lo 
que quiera, no la olvidará, j amás será 
mi marido. 
—¡Oh! ¡Mientras vuestra obstinación 
no acarree mayores desgracias! 
—Cálmese usted tía, nada malo ha-
cemos y Dios nos protejerá. 
Dora no hab ía querido aceptar ya 
ni institutrices n i ayas; su nueva cama-
rera era una jovencita sencilla é ingé-
nua hija do labradores, que se había 
aficionado á su ama y no quería sepa-
rarse de el la . 
Dora ha bía sabido la rehabilitación de 
la marquesa Franco y como la noble 
dama había sido también una víctima de 
las intrigas de Lena. 
Por lo cual no solo la compadeció si-
no que su aversión por ella se cambió 
en una v iva y ardiente simpatía. 
Eosetta -se conmovió de aquél giro do 
sentimientos de la joven que había ama-
do á su hija como una hermana y la ha-
bía defendido hasta de sus ataques. 
4 , D I A R I O D E L . O I A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero 19 de 1903^ 
El Ateneo. 
Entre los socios del Ateneo circula la 
comunicación que aquí copiamos al pie 
de la letra: 
"Señor: 
E l Ateneo y Círculo de la Habana se 
propone celebrar una gran velada á fiues 
del corriente, y en el programa de esa no-
che ocupa puesto preferente el grandioso 
himno compuesto por la señora doña Ma 
ría Adán de Aróstegui. 
E l objeto de estas líneas es solicitar la 
cooperación de V . para el mayor lucí 
miento y éxito de esta ñesta, y en este 
sentido, suplicamos á V . se sirva intere-
sar á las señoritas de su distinguida fami 
lia y de su amistad, para que tomen parte 
activa en el loable fin de darle una inter-
pretación brillante á esta magnífica com-
posición de una enjmente compositora 
cubana, y se presten á formar parte del 
coro de señoritas que ha de interpretarlo, 
bajo la sabia dirección de su autora, que 
con característica benevolencia, se encar-
gará de los ensayos. 
Se suplica á las señoritas que se hallen 
dispuestas á prestar su apoyo á esta no-
ble idea, que tengan la bondad de mani-
festarlo á la mayor brevedad posible, pa-
ra poder principiar los ensayos sin más 
{pérdida de tiempo. 
Gracias anticipadas por la benévola ad 
quiescencia á esta humilde súplica de 
8. m. a. s. s. 
Dr. Lincoln de Zayas 
Director." 
Es de presumir que la iniciativa del 
doctor Lincoln de Zayas sea coronada 
por el éxito más completo. 
A l menos, así lo deseamos. 
* 
Los Asaltos. 
Podríamos dar cuenta, por referencia, 
del asalto de anoche en los salones de la 
señora Serafina Moliner de Jorrin. 
Pero, sea por olvido, sea por otra 
causa, lo cierto es que el Comité nos 
dejó sin invitación. 
Y faltándonos invitación, 110 asisti-
mos, huelga decirlo, á fiesta ó acto de 
ninguna clase. 
Quedan otros asaltos: el domingo, en 
casa de la señora Armenteros de Herre-
ra; el lunes, en la del señor Casanova, 
director del Havana Fost; y el martes, 
en la del señor Alexander, en el Ve-
dado. 
Si asistirnos, invitación mediante, ha-
blaremos de todos con mucho gusto. 
* * 
Los esposos Lasa. 
La señora Lola Soto Navarro y el se-
ñor Juan Antonio Lasa, cuyas bodas se 
celebraron recientemente, han fijado su 
residencia en un apparteinent, bonito y 
elegante, de la Avenida del Golfo. 
La dirección es ésta: Avenida del 
Golfo, núm. 14, piso G, 
* 
I>c vuelta. 
Después de haber dejado á su hijo en 
una finca de campo, atendiendo al res-
tablecimiento de su salud, ha vuelto á 
esta ciudad, donde cuenta con relacio-
nes numerosas en los mejores círculos, 
el distinguido caballero doctor Miguel 
Angel Cabello, secretario del Unión 
Club. 
Saludamos complacidos el regreso 
dal amigo y clubman. 
* 
Esta noclic. 
En la Sociedad del Vedado se inaugu-
ra hoy la serie de bailes de máscaras. 
Y en los teatros Nacional, Payret y 
Albisu, en los tres hay alguna novedad 
esta noche. 
El Presidente de la República asisti-
rá, según manifestó á un redactor de 
este periódico, al estreno de Marilana, 
en el teatro de Payret. 
Y á propósito: 
Anoche, entre las familias que con-
currieron á los palcos en la reaparición 
del maestro Jul ián, se hizo un reparto 
de frasquitos de esencia y cajitas de 
pó'lvos de la perfumería parisién de 
Víctor Vaissier. 
Iban dentro de un -sobre acompaña-
dos de una tarjeta perfumadora. 
El regalo, tratándose de perfumería 
tan acreditada, fué del agrado de todas 
las familias que estuvieron en Albisu. 
¿Se lepetjrá esta noche en Payret ó 
el Nacional? 
La rédame sería completa. 
recto y seguro de la salvación de Guan-
tánamo y Bahía Honda, y mira—míra-
me y no me toques!—mira que en este 
valle todos los días se saca ánima. E l 
Obispo de Coustantinopla os concede 
las mi l y uña noche de indulgencias si 
así lo biciéreis y el cura de aldea os 
encomienda á Guillermo segundo—por 
si quisiera ser tercero—en sus oracio-
nes. Oremusl 
De V d . servidor y Capéllán. 
E l P . Arocha. 
Vate soy y seré. La gigantea 
fuerza que hace estremecer mi lira 
es el verbo sagrado de la idea 
que me t i rapa atrás. Lo mismo tira 
el yanki de la infausta Bahía-Honda! 
Siento orear mi sien vientos de fronda, 
mas quédense en las vainas los puñales, 
que por no hincar el alma de rodillas 
á los piés de Roosevelt, pido en cuclillas 
que nos sean devueltas las navales! 
Fer ia . 
Que nos devuehwi eso! 
Pensaba publicar en la edición de la 
mañana los documentos que sirven de 
zócalo á esta pirámide; pero después 
de haber meditado concienzudamente 
he concluido que no por mucho madru-
gar amanece más temprano, y tanto 
monta que los rayos de Febo lleguen 
oblicuos ó lleguen verticales á prender 
el fósforo representativo. El caso es 
que haya fósforo y que se vea el car-
bón. Roosevelt nos ilumine. 
Pidamos con debilidad 
lo que no podemos obte-
ner por la fortaleza. 
Loynaz del VasliHo. 
l.a paz, la santa paz. la 
f ruc t í fe ra paz es la s e ñ o r a 
madre del cordero. 
E. Villuendas. 
(Sesión del d í a 16.) 
En el nombre y apellido del Padre 
de los hijos del Zebedeo y del espíri tu 
del vino de consagrar. Amén. A vos 
Roosevelt. por quien sois y por que os 
amo sobre todas las cosas y personas, 
exceptuando á Masferrer, os ofrezco de 
todo eorazóu todas mis pitanzas y tres 
golpes de hisopo nuca arriba si os dig-
náis devolvernos el paraíso perdido. 
A ti suspiramos gimiendo y llorando 
Risquet y este cura; vuelve á nosotros 
esos tus "ojos daros, serenos, que de 
dulce mirar son alabados" y que no han 
menester monóculo por que las catara 
las del Niágara no les ponen telara-
fias; seüí^anoa con el dedo el camino 
Señores del Senado de "Washington; 
Siempre merecisteis m i admiración, 
y, en prueba de la s impat ía que me 
inspiráis, cuando ful á Mineaópolis me 
quité el bigote y un barrunto de pera ó 
séase mosca que p e n d í a elegantemente 
de mi labio inferior, que es el de abajo 
sinó le parece mal al Sr, Xíques. Vo-
sotros fraternizáis con nosotros y noso 
tros fraternizamos con vosotros. Todos 
somos hermanos, menos el Padre Aro 
cha que es padre y el Sr. Masferrer que 
es un tío con toda la barba. También 
hay algunos primos, pero esos no son 
de la familia. Qué queréis ¿carbono 
ras? Os las damos y un violín. ¿Estáis 
dispuestos á devolvérnoslas? Magnífico, 
pero al menos quedaos con el violín en 
prenda de amor ciego. Os las pedimos 
como se pide el si á una hembra bra-
via: con los sollozos en la mano. No-
sotros queremos orden, señor Roose-
velt, no desorden; conque no dés orden 
de quedaros con ellas á perpetuidad, 
porque los radicales os declararían 
Mendoza Guerra sin cuartel. 
Enrique Villuendas. 
Pavoroso problema que encarna la 
claudicación del patriotismo santo; el 
radical. Si temblaran las esferas y se 
hundiera el firmamento; si el m a n d ó s e 
hiciera tacos, trizas el sol ó hilachas la 
luna no me apesadumbrara, lo que me 
apesadumbra ver Guantánamo y Bahía 
Honda hechas cisco. Y tiene que ser así, 
porque dice el yanki que sino hay car-
bón ó cisco habrá leña! Compañeros de 
radicalismo: no os extrañe que tiem-
ble porque padezco de tercianas. 
Me siento moro de paz y concordia 3, 3o 
izquierda. 
Xíques. 
Las carboneras? No las conozco. He 
visto en Albisu Los Carboneros. Debe 
haber equivocación; un lapsus lingue. 
Dicen que es un problema vital? Que 
vitalf Aza? Zerep le conoce. Bahía Hon-
da, Guantánamo No sé hacia don-
de cae eso, pero si cae ojalá no se las-
time. Ped i ré antecedentes á Florencio 
Villuendas que sabermls qneel archivo 
de Simancas ó de Sicojas. Esto es j u -
gar del vocablo. Carboneras no 
caigo. 
Cata. 
No quiero hablar de carboneras, por-
que el carbón tizna, y á mí no me tizna 
ni San Benito de Palermo! 
Risquet. 
Carbón.. . eras? Eras y serás. La cen-
turia X X nunca podrá decir "se acabó 
el carbón." El día que se acabe el car-
bón no podremos cocer el agiaco. E n -
tiendo yo que no debemos echar leña al 
fuego como querían los radicales; el 
fuego radical es fuego de sarmientos; 
los fuegos de sarmientos fuegos (átuos... 
Lo de fatuos no va con los radicales. 
Betancourt Mandaley. 
Potes no tiene nada que ver con las 
carboneras... ni con la letanía en la se-
rie. .. de Potes. Sólo sabe que á fuerza 
de carbón ferve. 
De la Torre. 
Tres veces he 
se dice herve. 
dicho á su señoría que 
Masferrer. 
Recordemos aquella frase de la ma-
má del Rey moro al salir de Granada: 
Lloremos como conservadores lo que no 
hemos sabido retener como radicales... 
y quitemos el pistón! 




Ante todo desearía saber si en las ear-
honcras están bien colocadas todas las 
erres. 
iS'o?>rafZo. 
Por el traslado. 
ATANxiSIO RIVERO 
¡̂3K— 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistida ayer tarde la 
menor blanca, Emilia Pérez Albuerne, 
de tres años y vecina de Factoría n? 30, 
de una contusión de segundo gradeen la 
parte lateral derecha de la región lumbar, 
y otra contusión de igual naturaleza en el 
tórax, de pronóstico grave. 
Según manifestación de la madre de di-
cha menor, el daño que ésta preséntalo 
sufnóal ser arrollada por un coche en los 
momentos que atravesaba la calle, por 
frente ft la casa desu domicilio. ' 1 
o-n .\^wi)nÍO ?iflón Uveda' ^ era quien 
guiaba el eoche, manifestó que el hecho 
faé «usual, y se dió cuenta del accid 
al observar que la muía que 
raetonse había espantado. 
ente 
tiraba del 
C H O Q U E Y L E S Í O X E S 
Al medio día de 
palle de San Rafael, esq ayer chocaron en la 
el tranvía eléctr 
el blanco Raí 
pía 
Antonio del Cou -N 
ríaa ambos vehículos 
.urna á Gervasio, 
ico del que es motorista 
nón López, y el coche de 
o era don 
gi-ón, sufriendo ave-
za n. 2,076. cuyo conductor 1 
El vigilante 707 de la 5? Estación de 
Policía tuvo la desgracia, al (montar en 
el carro eléctrico para detener al motoris-
ta, de resbalar, sufriendo en la caida con 
tusiones y escoriaciones de pronóstico le 
ve, con necesidad de asistencia médica, 
Q U E M A D U R A S 
Luís Iriarte, de 14 años, vecino de Pe 
ña Pobre número 4, fué asistido ayer por 
el doctor Angulo, de quemaduras menos 
graves en la pierna izquierda. 
Según manifestación del paciente, d i -
chas quemaduras las sufrió casualmente, 
encontrándose en la fábrica de chocolate 
de Mestre y Martínez, calle del Sol nú 
mero 87. 
El hecho ocurrió el viernes de la sema 
na pasada y el paciente quedó en su do 
micilio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
U N G U A R D I A R U R A L 
L E S I O N A D O 
El guardia rural número 95, del Escua-
drón P, Ezequiel Vieta y Ferro, fué asis-
tido en la mañana de ayer en el centro de 
socorro de la tercera demarcación de una 
contusión de segundo grado en la región 
rotuliana y rodilla derecha de pronóstico 
leve, la cual sufrió casualmente al caer en 
la calzada del Príncipe Alfonso esquina á 
Romay, al resbalar el caballo en que 
montaba. 
El lesionado pasó á su domicilio 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
Don Rufino Rodríguez Rivero, de 52 
años, empleado y vecino de la calzada de 
San Lázaro número 183, fué asistido en la 
mañana de ayer por el doctor Durio, de la 
fractura completa del radio derecho, de 
pronóstico grave, de una herida en la ca-
beza y contusiones de segundo grado en 
la región molar, de carácter grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente el 
señor Rodríguez al caer de una silla donde 
se habia subido al ir á coger unos legajos 
que estaban encima de un estante de la 
octava estación de policía, de donde es 
escribiente. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
A C C I D E N T E 
En los momentos que don José Alonso 
Alvarez, de 72 años, fué á subir la acera 
de la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á Matadero, tuvo la desgracia de caer, 
en cuyos instantes lo alcanzó un carre-
tón que por allí transitaba. 
Alonso se causó una herida en la cabe-
za, de pronóstico grave, por cuyo motivo 
se le remitió al Hospital. 
Se dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de guardia. 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
La morena María Luisa Núñez, de 22 
años y vecina de Virtudes número 48, 
fué detenida por un vigilante de policía, 
por acusarla un vendedor de baratillo de 
haberle hurtado dos piezas de punto, cu-
yo hecho presenciaron las blancas Elena 
Fernández y Joaquina Portilla, inquili-
nas de la casa. 
El perjudicado desapareció en los mo-
mentos que la policía estaba investigando 
el hecho. 
A E A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en la casa en construcción, calzada de 
Vives esquina á Carmen, á causa de ha 
borse prendido fuego á un montón de 
virutas que estaba depositada en un án-
gulo del edificio, siendo: apagado ¿líos 
pocos momentos. 
El encargado de la custodia do la casa, 
blanco Juan González López, manifestó 
que el hecho había sido casual, debido á 
que él arrojó inadvertidamente un fós-
foro sobre la viruta.. 
De esto se dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
POR A M E N A Z A Y COACCIONS 
El teniente de policía, de la Kstación de 
Casa Blanca Sr. Granados, auxiliado del 
nigilante Jesús Pérez, en cumplimiento 
de una orden del Juez Correccional del 
Primer distrito, dictada en causa instrui-
da por amenazas y coacción cometida 
por varios individuos en la panadería, de 
Lorenzo Carreras, y cuyo hecho ocurrió 
el 24 de Noviembre último, procedió á 
la detención del blanco Rogelio Casttllo, 
morenos Francisco Arocha LacOste, Pe-
dro López y pardo Antonio Castebero, 
todos los cualosefueron remitidos al V i -
vac ú disposición do dicho Sr. Juez. 
UNA D E N U N C I A 
El moreno José Marte!, vecino de Sa-
lud numero 7, se ha querellado contra D. 
Francisco Vázquez Parga, dueño de la 
bodega establecida en la calle de la Leal-
tad esquina íi Maloja, quien se niega á 
devolverle la suma de ciento ochenta pe-
sos plata, que en calidad de depósito, le 
entregó hace tres años, por mediación del 
abogado dom Marcos Cana las. 
La policía dió traslado do esta denun-
cia al juzgado de Instrucción del distrito 
del Centro, donde hizo comparecer al de-
nunciante. 
LESIONES CASUALES 
A l tratar el menor blanco JoséSonienis, 
de 15 años y vecino de la calle de San 
Cristóbal, esquina á Moreno, de montar 
en una. yegua, en los momentos de transi-
tar éste por la calzada del Cerro, esquina 
á Zaragoza, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo lesiones leves en la tibia y pie 
derecho. 
U N A P E D R A D A 
A l transitar el asiático José Achón por 
la calle de Lombillo, un muchacho desco-
nocido le arrojó una piedra, causándolo 
una lesión en la frente. 
El hechor no fué habido. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Un tripulante de la goleta <'Elena," 
surta en puerto, que dijo nombrarse Ma-
nuel Fermindez y Fernández, fué deteni-
do ayer por el vigilante 324, á causa de acu-
sarlo la meretriz Angela Sepúlveda, resi-
dente en la calle de San Isidro número 
55, de haberla estafado por medio de una 
moneda falsa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante 758 fueron detenidos 
en el mercado de Tacón por encontrarlos 
en reyerta y promoviendo escándalo, los 
blancos Antonio Menéndez Pelaez y 
Constante García Martínez, vecinos, res-
pectivamente, de Misión nfimero 52 y Si-
tios número 101. 
Ambos individuos ingresaron en el v i -
vac á disposición del juez correccional del 
segundo distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A 
El pardo Pedro Peñalvcr, vecino de 
Atarés, es acusado por la blanca Marina 
Rodríguez, vecina de Picota número 85, 
contusiones y escoriación de carácter le-
ves en la región frontal y nasal y en el 
pie izquierdo el joven Fernando Canal. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
D E T E N I D O S 
E l inspector de la Aduana don Manuel 
Ramos, condujo á l a estación de la policía 
del puerto á varios marineros y al patrón 
de la goleta "Juana Mercedes" nombra-
do Onofre Pujol y Boch, por sospechas de 
que fueran autores del hurto de un cuarto 
y un garrafón de vino. 
De las declaraciones dadas por los cita-
dos individuos, aparece responsable el 
patrón Onofre Pujol, el cual fué remitido 
al Vivac á disposición del Juez correspon-
diente. 
A H O G A D O 
En la batería frente á Triscornia apare-
ció flotando esta mañana el cadáver de 
un individuo blanco. 
Por la policía del puerto fué llevado di-
cho cadáver á la esplanada de la Inspec-
ción del puerto y avisado al médico de la 
Casa de Socorro del primer distrito para 
que lo reconozca. 
G A C E T I L L A 
ESTA NOOHE.—Hay una novedad en 
cada uno de nuestros principales tea-
tros. 
En el Nacional, empieza el nuevo 
abono con la representación de Los Ga-
leotes, preciosa comedia en cuatro actos 
de los hermanos Quintero. 
En Payret, estreno de Maritana, ope-
reta cuyo argumento publica hoy el 
DIARIO en su primera edición. 
Y eu Albisu, el estreno de ¿Quo Va-
dis? 
Trátase de una obra de magia y gran 
espectáculo que ha sido en España un 
acontecimiento teatral. 
Entre nuestro públ ico ha despertado 
¿Quo FacZzsf espectación general. 
Lleno seguro en Albisu esta noche. 
POSTAL. 
A Dulce M a r í a Nieto. 
Llena eres de gracia, 
Dulce María 
Así entonara siempre 
la Salve mía! 
A Francisca Balsinde. 
Tú, cámbiateel Balsinde por Balsinda; 
tu consonante es linda. 
A Aída Babot. 
¡Quién fuera, preciosa Alda, 
el Radamés de tu vida! 
Manuel S. F ichar do. 
MASCAGNI.—Leemos en E l Coi-reo 
Español, de Méjico: 
" E l famoso compositor Pietro Mas-
cagni no viene á Méjico, según telegra-
ma que se recibió ayer, diciendo que 
no aceptaba las condiciones que se le 
propusieron. 
Cuando todo hacía suponer que Mas-
cagni dar ía una serie de conciertos, por-
que manifestó deseos de conocer esta 
República, al fin dijo que no podía ve-
nir. 
Según nuestras noticias, pedía Mas-
cagni la friolera de cuatro mi l pesos por 
concierto, sin pagar él, por supuesto^ 
la orquesta del Conservato^io.,, 
Consuélese el doctor Saaverio. 
DESGRACIA EN UN TEATRO.—En el 
teatro Principal de Malaga, donde 
actúa una compañía infantil, ha ocurri-
do un lamentable suceso durante la re-
presentación de E l húsar. 
A l disparar un cañón contra el cas-
t i l lo que aparece en escena el actorcito 
Vicente López Arenas, de pocos años 
de edad, se encontraba delante de la 
pieza. 
De pronto, y al sonar la descarga, 
vióse á la criatura dar dos vueltas y 
caer al sueto como muerto. 
En el público prodújose la alarma 
consiguiente y los bomberos de servicio 
salieron al escenario y cogieron al 
niño, llevándolo á la Casa de Socorro. 
En el benéfico establecimiento se le 
apreciaron varias quemaduras en la ca-
ra anterior del muzlo izquierdo que 
fueron calificadas de pronóstico grave. 
Según el facultativo aquellas habían 
sido producidas por el taco del cañón. 
Los médicos del teatro D. Enrique 
Rivera Pons y D. Francicco Reina 
Manescau, que también auxiliaron al 
herido, creen que éste ta rdará en curar 
unos veinte días, si no sobreviene algu-
na complicación. 
E l infeliz n iño López Arenas fué lle-
vado á su domicilio en una camilla por 
un hermano y varios compañeros. 
Como se ve por el relato anterior, no 
se cumple la ley de protección á la in-
fancia en cuanto se refiere al trabajo 
escénico y además se tiene en poco la 
vida de niños y mayores, disparando 
cañonazos^en el escenario de un teatro. 
RETAZO.— 
¿Se casa Juan con Irene 
por poder? ¡No puede ser! 
Se casa por no poder 
pagar las deudas que tiene 
Vital Aza . 
PUBILLONES. — A beneficio de los 
aplaudidos clotvns hermanos Frehal se 
verificará esta noche una extraordina-
r ia función eu el bonito circo que el 
popular don Santiago ha levantado eu 
Campanario y Belascoain. 
E l programa no puede va-
riado de lo que es, Puteí! - ° nañía 
los artistas de tan notable ^pañla 
La función empezará á las ocho^ 
Deseamos á los.beneficiados un éxi 
to satisfactorio. 
El domingo: gran matinée. 
sima zarzuela del popular au or cóm 
co Federico Villoch, y en donde se la 
ce la simpática Carolina Carmona en su 
papel de "chiquilla malcriada ' y el m 
mitable Arturo m̂írê baCftn̂ n f e 
cioso -bobo", ocupa en la función de 
esta noche del concurrido teatio A I -
hambra, la primera tanda. 
Para llenar la segunda y teicera 
tanda han sido elegidas las obras ivH-
señanza del Porvenir y Usted no es hom-
bre. 
Y en los intermedios, bailes. 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo nuestro amigo Ricardo Cras, 
celoso representante de la empresa de 
Alhambra. . . 
Lo sentimos y deseamos al amigo Ri-
cardo un pronto restablecimiento. 
LA NOTA FINAL.— 
En un colegio. 
El profesor: 
—Un cochero hace con sn carruaje 
ocho kilómetros por hora, y otro coche-
ro hará seis, pero este último lleva un 
kilómetro de ventaja. ¿A qué distancia 
del punto de partida deberán encon-
trarse? 
E l discípulo, después de reflexionar 
un instante: 
—Con toda seguridad se encontrarán 









Galeotes (4 actos). 
TEATRO PAYRET. 
Opereta inglesa. — A 
tana (3 actos). 
¡¡¿/TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8: Ciencias Exactas.—¿Quo Va-
dis? (estreno)—Las Carceleras. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
L a B r u j e r í a — A las 9'15: Eiiseñanza 
del Porvenir—A las lOM5: Usted no es 
hombre. 
GRAN CIRCO PUBIBLONES—Belas-
coain y Campanario.—Todas las no-
ches función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. —Los 
domingo y días festivos matieée á las 
dos. 
TEOTRO MARTÍ. —Eb hay función. 
FEONTÓN J A I - A L A I . = Jueves 19.— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
TERRENOS DE ALMENDARES,—Car-
los I IL—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe.—Jueves 19, — A 
las tres. 
HIPÓDROMO) DE BUENA VISTA:—Ca-
rreras de caballos con apuestas,—A 
l a l ^ , — D o m i n g o 22. 
EXPOSICIÓL IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Roma. 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56, un cuarto al to con regular 
comodidad á ma t r imon io sin n iños ó s e ñ o r a s 
solas, f ami l i a de moral idad. 
1628 4a-19 4d-20 
CENA en 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
F E B R E R O 19. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P í d a s e cognac de PEDRO DOMEO 
PRADO 102. Te lófono 156. 
1154 2Ga-4 4d-8 
Se venden 8 solares en lo m á s pintoresco del 
Vedado. Informes Galiano 64. 
1463 a l t 8-al4 
AUTOMOVIL 
Se vende barato un a u t o m ó v i l comercial fa-
bricado en P a r í s que puede transformarse en 
c ó m o d o coche para 4 o 6 personas. I n f o r m a r á n 
en ¿ u l u e t a y Trocadero, solar. 
1551 6a-17 7-18 
C E D A N $30.000 ORO en primeras hipotecas 
en casas en esta ciudad ó se compran varias 
casas cuyo precio no exceda de |6.000 en esta 
ciudad, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor; de Be-
lascoain hacia dentro, exceptuando las que es-
t é n p r ó x i m a s á la p lan ta e l éc t r i ca . Dir ig i rse 
á J, P é r e z de Alderete, O'Rei l ly 30 A de 1 á 4 
1503 4a-16 
Oe alquilan los altos de la casa Campanario 33, 
^sala , comedor, cinco habitaciones y cua t ro 
para servidumbre. E s t á n independientes. Pa-
ra informes J. Pé rez de Alderete , O 'Re i l ly 30 
A . de una á cuatro. 1501 4a-16 
C E V E N D E N LOS SOLARES R E F U G I O 2 y 
Oficios 58 y la casa Oficios 60, No se admi ten 
corredores, t r a t á n d o s e directamente. Infor -
mes J . P é r e z de Aldere te , O 'Rei l ly 80 A de una 
á cuatro. 1502 4a-16 
AS CINCO VILLAS 
Monte y Zulucta (Fonda) 
Esta casa ofrece al p ú b l i c o á todas horas del 
d í a y de l a noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas i n c l u y é n d o s e 
los platos propios de cena. An ton io Alonso Cí 
1432 8a-13 
ÜEVO LOUVRE 
LAS SEÑORAS ofrecemos un Sran surtido en sombreros 
:==============l: y ropa hecha. 
de haberla maltratado de obra por negar-
se ella A seguir viviendo en su compañía. 
DO este hp^hn « ¡ P ÍIÍA nnonfn ni 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes completos, Sayas, Blusas, Boas, 
cinturmieSf Camisones, Sombrillas, 
guantes, mitones, cacioues, 
P 
R fa 
ias y /lores. 
AL MAR. 
A l vaivén de tus olas inconstantes 
orladas por espumas blanquecinas, 
quiero evocar memorias peregrinas 
de tiempos más felices ya distantes. 
Con tus sordos murmullos incesantes 
borrarás del presente las espinas; 
los hombres cual tus hondas cristalinas 
también por el planeta andan errantes. 
En tu seno profundo y misterioso, 
que es fábrica de perlas anheladas, 
quisiera penetrar, soy codicioso. 
Y arrancarte las lágrimas preciadas 
de tus iras trofeo "doloroso, 
por esposas y madres derramadas. 
Carlos Rodríguez Díaz. 
Para perforar el vidrio. 
Para perforar el vidrio y el cristal s( 
prepara una disolución de alcanfor eu 
esencia de trementina; se toma una lezna 
ó una barronilla, se calienta fuertement< 
la punta hasta que se enrojezca y se in. 
troduce en mercurio, lo cual le dá una 
dureza extraordinaria. 
Después de esto se introduce la punta 
en la disolución de alcanfor, y se apli. 
ca al vidrio lo mismo que si fuera made-
ra, teniendo cuidado de humedecer la 




Graciana l i e . 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una adorable rubita 
de la calle de Cuba. 
Jerogliíico coinpriiiiílo. 
(Por M. T. Rio.) 
8a-
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t f f t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse I-AS cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Reptil. 
3 Ut i l del carpintero. 
4 Nombre de varón. 
5 Obedecer. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
(Por Juan Lince.) 
^ O 
O O O 
O O O O O 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, pam 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En los cascos do buques. 
3 Nombre de mujer. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X 
X X X 





X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
ealmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón, 
2 Animales. 
3 Nombro de mujer. 
4 Lugar donde se cotizan mercancías 
5 Parte de la higiene. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
CONCEPCION VARELA» 
A l jeroglífico anterior: 
DES-A-LA-DO. 
A l rombo anterior: 
P 
C A O 
C A U L A 
P A U L I T A 
O L I V A 
A T A 
A 
A l segundo: 
J i 
E L E 
R L A S A 
E S E 
A 
A l cuadrado anterior: 
R I T A 
I N E S 
T E Q E 
A S E O 
Han rekiüdo soluciones: 
El de Batabanó; El nuevo club; Pilile: 
Los lilas; N . P. 
3 j Estereotipia de) DIARIO DE LA HABLU 
NEPIÜUO ¥ ZULUfiTA. 
